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Saat ini, jika ingin mencetak foto, pelanggan harus 
mendatangi percetakan dan melakukan transaksi di tempat, hal 
ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi seseorang yang 
memiliki keterbatasan waktu. Oleh karena itu, diperlukan 
sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pelanggan untuk 
mencetak album foto. Aplikasi berbasis web yang dapat 
menangani proses bisnis antara pelanggan dan percetakan. 
Aplikasi web layanan transaksi dalam tugas akhir ini 
memanfaatkan Laravel sebagai kerangka kerja pemrograman. 
Penggunaan Laravel diharapkan dapat mempercepat proses 
pengembangan dan mempermudah proses perawatan sistem. 
Selain itu, repositori kode program juga digunakan untuk 
mempermudah proses pengembangan selanjutnya di masa 
depan. 
Pengujian dilakukan dengan melakukan transaksi 
pemesanan dan pencetakan album foto secara runtut. Selain itu 
juga dilakukan pengujian konsistensi dengan melakukan 




mengetahui keberhasilan dalam menangani proses bisnis yang 
terjadi antara pelanggan dan percetakan. 
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Nowadays, to print photos, customers must go to the 
printing and do the transactions on the spot, this can be an 
obstacle for someone who has limited time. Therefore, an 
application that can enable customers to print photobooks is 
needed. Web-based application that can manage business 
processes between customer and printing studio. 
The web transaction services in this undegraduate thesis 
utilize Laravel as programming frameworks. The use of Laravel 
Framework is expected to accelerate the development process 
and simplify the process of system maintenance. In addition, the 
program code’s repository is also used to ease the process of 
further development in the future. 
The testing is done by making booking transaction and 
photobook printing coherently. Consistency testing is also 
conducted by making a book for 10 times. The testing are 
conducted to determine the success in dealing the business 
process between customer and printing studio. 
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang, 
permasalahan yang dihadapi, batasan masalah, tujuan, metodologi 
dan sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan buku 
tugas akhir ini. 
 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat 
dihindari karena akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan. Kemajuan teknologi memang sangat diperlukan, 
setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi 
kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang sedang berkembang 
pesat dan populer saat ini adalah internet. Manfaat internet terasa 
semakin berperan penting dan memiliki cakupan yang sangat luas. 
Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, manfaat internet lebih 
banyak digunakan oleh kalangan perkantoran atau bisnis. Tetapi 
sekarang, internet menjadi hal wajib bagi berbagai kalangan, 
khususnya para generasi muda. Dengan penggunaan internet 
seseorang diberikan banyak kemudahan untuk melakukan 
aktivitasnya masing-masing. Salah satunya adalah berbelanja atau 
melakukan pemesanan terhadap suatu barang yang diinginkan. 
Inovasi dalam pemesanan melalui internet juga dapat 
dipadukan dengan keadaan masyarakat saat ini yang gemar 
berfoto. Seiring dengan maraknya kegiatan pengabadian momen 
itu, dibutuhkan teknologi yang memadai untuk mendukung hal 
tersebut. Beberapa percetakan atau studio foto sudah menyediakan 
layanan untuk melakukan pencetakan album foto. Tetapi, 
perkembangan kondisi masyarakat modern saat ini yang kadang 
malas untuk keluar rumah atau mempunyai banyak kegiatan yang 
menghambat mobilitas menyebabkan seseorang tidak dapat 
mendatangi percetakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 
sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pelanggan untuk 





Dalam tugas akhir ini, aplikasi dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan pencetakan album foto. Aplikasi yang dibangun adalah 
sebuah aplikasi berbasis web yang menangani proses bisnis antara 
pelanggan dan percetakan dalam prosedur pencetakan album foto. 
Secara keseluruhan aplikasi Fotokita adalah aplikasi yang 
terdiri dari dua bagian yaitu, aplikasi berbasis desktop (offline) 
yang digunakan untuk mengolah serta mendesain album foto, dan 
aplikasi berbasis web (online) untuk sarana mencetak album foto. 
Grand design aplikasi fotokita dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 
persegi berwarna merah merupakan bagian yang akan dikerjakan 
pada tugas akhir ini. 
 
Gambar 1.1 Grand Design Aplikasi 
 
1.2 Rumusan Permasalahan 
Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses bisnis yang terjadi antara pelanggan dan 





2. Bagaimana membangun web layanan transaksi berbasis 
kerangka kerja Laravel untuk pencetakan album foto? 
1.3 Batasan Masalah 
Permasalahan yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini 
memiliki beberapa batasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem layanan transaksi berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. 
2. Sistem layanan transaksi berbasis kerangka kerja Laravel. 
3. Basis data yang digunakan dalam web layanan transaksi 
adalah PostgreSQL. 
4. Percetakan yang tersedia lebih dari satu. 
5. Percetakan yang tersedia hanya berada di daerah Surabaya. 
6. Proses yang dijadikan alur proses bisnis mencetak album foto 
adalah proses bisnis yang umum pada web layanan transaksi. 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui proses bisnis yang terjadi antara pelanggan dan 
percetakan dalam prosedur pencetakan album foto. 
2. Membangun aplikasi yang dapat mempermudah prosedur 
pencetakan album foto menggunakan kerangka kerja laravel. 
1.5 Manfaat 
Dengan dibuatnya tugas akhir ini diharapkan terdapat 
sebuah web layanan transaksi yang mampu memudahkan proses 
pencetakan album foto dan pelanggan dapat menggunakan 
waktunya dengan efisien untuk melakukan pemesanan album foto. 
1.6 Metodologi 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 





1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai 
kerangka kerja Laravel beserta pustaka pendukung lainnya yaitu, 
bahasa pemgrograman PHP, JavaScript, jQuery dan basis data 
postgreSQL. Selain itu juga dilakukan perumusan awal proses 
bisnis pada pemesanan album foto yang didapatkan dengan 
mempelajari alur proses pemesanan barang pada beberapa aplikasi 
e-commerce. Informasi dan pengetahuan yang didapat tersebut 
digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem yang akan 
dibangun. 
 
2. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan untuk web 
layanan transaksi pencetakan album foto. Perancangan sistem 
dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu analisis aktor yang terlibat 
di dalam sistem, analisis kebutuhan fungsional yang kemudian 
dituangkan pada diagram kasus penggunaan, perancangan 
arsitektur aplikasi, dan perancangan antarmuka pengguna. 
3. Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan elemen aplikasi yang 
merupakan implementasi yang berpedoman pada rancangan yang 
telah dibuat pada proses analisis dan perancangan sistem. 
 
4. Pengujian dan evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap elemen aplikasi 
yang dibangun. Pengujian dan evaluasi perangkat dilakukan untuk 
mencari masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya 
program, dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 
 
5. Penyusunan buku tugas akhir 
Pada tahap ini dilakukan proses dokumentasi dan pembuatan 
laporan dari seluruh konsep, tinjauan pustaka, metode, 
implementasi, proses yang telah dilakukan, pengujian, evaluasi dan 





1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan buku tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran pengerjaan tugas akhir dan diharapkan dapat berguna 
untuk pembaca yang tertarik untuk melakukan pengembangan 
lebih lanjut. Secara garis besar, buku tugas akhir terdiri atas 
beberapa bagian seperti berikut ini: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat pembuatan tugas akhir, 
serta metodologi yang digunakan, dan sistematika 
penulisan buku tugas akhir. 
Bab II  Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar-dasar 
penunjang yang digunakan untuk mendukung pembuatan 
tugas akhir ini. 
Bab III  Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi analisis dan perancangan aplikasi yang 
akan dibangun. Analisi apliksi meliputi deskripsi umum 
aplikasi, analisis proses bisnis, analisis spesifikasi 
kebutuhan sistem, dan analisis aktor. Perancangan 
aplikasi meliputi kasus penggunaan, perancangan 
arsitektur sistem, dan perancangan antarmuka pada 
aplikasi. 
Bab IV  Implementasi 
Bab ini berisi hasil penerapan perancangan aplikasi yang 
telah dibuat pada bab sebelumnya. Implementasi dalam 
tugas akhir ini adalah dalam bentuk kode sumber beserta 








Bab V  Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini berisi pengujian dengan metode black box untuk 
mengetahui aspek nilai fungsionalitas dari aplikasi yang 
dibangun dan nilai kegunaan yang dibuat dengan 
memperhatikan ketertarikan pada calon penggiuna untuk 
menggunakan aplikasi ini. 
 
Bab VI  Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir ini 
dan saran untuk pengembangan aplikasi kedepannya. 
 
Daftar Pustaka 




Merupakan bab tambahan yang berisi daftar istilah yang 







2 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini dijelaskan pustaka penunjang yang berkaitan 
dengan pembuatan tugas akhir ini. Penjelasan ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara umum terhadap aplikasi dan berguna 
sebagai penunjang dalam pengembangan perangkat lunak. 
 Album Foto Digital 
Album foto adalah sekumpulan foto yang dibukukan dalam 
suatu wadah, sedangkan album foto digital adalah sebuah aplikasi 
dimana pengguna dapat memindahkan berkas foto dari hardisk ke 
dalam basis data utama aplikasi tersebut. Aplikasi album foto 
digital biasanya memungkinkan pengguna untuk melihat, 
mengubah, dan mengatur foto dengan menggunakan antarmuka 
buku menyerupai album foto tradisional. 
Pada saat ini di Indonesia sudah terdapat beberapa usaha 
yang bergerak dalam bidang album foto digital seperti Photobook 
Indonesia1, Picbit Photobook2 dan Snapy Photobook3 tetapi masih 
terdapat beberapa kekurangan, yaitu: 
 Editor berbasis web sehingga membutuhkan koneksi internet 
untuk mengedit album foto. 
 Waktu untuk memuat halaman editor relatif lama sehingga 
tidak memungkinkan untuk mengedit foto dengan koneksi 
internet yang lambat. 
 Web Transaksional 
Web transaksional adalah sebuah website yang dibuat dan 
digunakan untuk kepentingan transaksional, dalam artian website 
tipe ini biasanya ditujukan untuk menjual produk secara langsung 
dengan tujuan mendapatkan transaksi antara pemilik website dan 








pengunjung website tersebut. Salah satu contoh web transaksional 
yang sedang marak di Indonesia adalah online shopping atau 
website pemesanan barang seperti Lazada4 dan Blibli5. Pada kedua 
website tersebut, terdapat alur proses bisnis umum yang terjadi 
untuk pemesanan barang, yaitu: 
1. Pelanggan akan memilih atau memesan barang yang akan 
dibeli. 
2. Pelanggan melakukan pembayaran dengan cara transfer sesuai 
dengan nominal yang tertera pada total pembayaran. 
3. Pelanggan akan mengisi formulir konfirmasi pembayaran 
yang telah dilakukan, apabila pelanggan tidak 
mengkonfirmasi sesuai dengan waktu yang ditentukan maka 
pemesanan akan dibatalkan. 
4. Konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan akan divalidasi 
dalam waktu tertentu. 
5. Pesanan akan diproses. 
6. Pesanan dikirim ke alamat yang ditujukan pada pelanggan. 
 Kerangka Kerja 
Kerangka kerja dapat diartikan sebagai kumpulan script 
(terutama class dan fungsi) yang dapat membantu 
developer/programmer dalam menangani berbagai masalah-
masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database, 
pemanggilan variabel, file, dll sehingga developer lebih fokus dan 
lebih cepat dalam membangun aplikasi. Kerangka kerja juga bisa 
dikatakan komponen pemrograman yang siap re-use kapan saja, 
sehingga programmer tidak harus membuat script yang sama untuk 
tugas yang sama. Misalkan saat  membuat aplikasi web berbasis 
ajax yang setiap kali harus melakukan XMLHttpRequest, maka 
kerangka kerja akan mempermudah dengan menciptakan sebuah 
obyek khusus yang siap digunakan untuk operasi Ajax berbasis 
PHP. 







Secara sederhana bisa dijelaskan bahwa kerangka kerja 
adalah kumpulan fungsi-fungsi (libraries). Sehingga seorang 
programmer tidak perlu lagi membuat fungsi tersebut dari awal 
dan tinggal memanggil fungsi yang sudah ada di dalam kerangka 
kerja, dan cara menggunakan fungsi-fungsi itu sudah ditentukan 
sebelumnya. Beberapa contoh fungsi-fungsi standar yang telah 
tersedia dalam suatu kerangka kerja adalah fungsi enkripsi, email, 
session, grafik, tabel, validasi, upload, captcha, dan lain-lain [1]. 
 Kelebihan dan Kekurangan Kerangka Kerja 
Kelebihan pertama, dengan menggunakan kerangka kerja 
seorang programmer akan dimudahkan dalam memahami 
mekanisme kerja dari sebuah aplikasi. Ini akan sangat membantu 
proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh tim. Semua 
anggota diwajibkan untuk memahami pola kerja tersebut, 
selebihnya anggota tim hanya mempelajari proses bisnis yang 
dikehendaki oleh sistem untuk kemudian dituangkan kedalam 
kerangka kerja tersebut. Dalam artian setiap orang harus 
mempunyai metode yang sama dalam menyelesaikan aplikasi 
tersebut. 
Kedua, dengan memakai kerangka kerja seorang 
programmer akan menghemat waktu pengerjaan suatu aplikasi, 
karena setiap anggota sudah memiliki sebuah acuan dalam 
menyelesaikan modul. Dalam hal ini misalnya semakin banyak 
library yang ada maka semakin mempercepat anggota untuk 
menemukan solusi karena tidak setiap anggota harus membuat 
class atau fungsi untuk kasus yang relatif sama. Berikutnya tim 
tidak akan disusahkan dengan adanya perputaran anggota, jadi jika 
ada anggota yang tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya, 
anggota yang lain bisa meng-cover kekosongan tersebut. 
Ketiga, dengan adanya kerangka kerja akan menjaga 
integritas dari modul-modul yang dikembangkan. Hal ini juga 
tergantung dari metode yang dikembangkan sendiri. Kerangka 





berarti dengan adanya kerangka kerja sistem otomatis akan ter-
integrasi [1]. 
Selain kelebihan, kerangka kerja juga memiliki kekurangan, 
yaitu butuh learning curve (waktu belajar) untuk menguasai 
kerangka kerja yang digunakan, programmer mungkin akan 
menemukan batasan-batasan ketika merancang aplikasi 
menggunakan kerangak kerja, dan kemungkinan penambahan 
biaya development apabila kerangka kerja digunakan kurang 
terdokumentasi dan kurang di-support. 
 Kerangka Kerja Laravel 
Laravel adalah kerangka kerja pemrograman untuk aplikasi 
berbasis web. Laravel memiliki sintaksis yang ekspresif dan 
elegan. Kerangka kerja ini berusaha untuk menyingkirkan hal-hal 
yang menyusahkan dalam pengembangan dengan mempermudah 
pekerjaan-pekerjaan umum yang sering digunakan pada mayoritas 
aplikasi web. Hal-hal umum tersebut diantaranya adalah 
authentication, routing, pengaturan session, dan caching [2]. 
Laravel bertujuan untuk membuat proses pembangunan 
yang menyenangkan bagi pengembang tanpa mengorbankan 
fungsionalitas aplikasi dan pengembang yang senang 
menghasilkan kode program terbaik. Untuk tujuan ini, Laravel 
telah berusaha untuk menggabungkan yang terbaik dari apa yang 
telah ada dalam kerangka kerja web lain, termasuk kerangka kerja 
yang diimplementasikan dalam bahasa lain, seperti Ruby on Rails, 
ASP.NET MVC, dan Sinatra. Keunggulan Laravel daripada 
kerangka kerja lain antara lain: 
 Coding yang simple, 
 Tersedia generator yang canggih dan memudahkan seperti 
artisan CLI, 
 Fitur Schema Builder untuk berbagai database, 
 Fitur Migration & Seeding untuk berbagai database, 
 Fitur Query Builder, 
 Eloquent ORM, 






PostgreSQL merupakan object-relational database 
management system (ORDBMS). PostgreSQL adalah open source 
sistem basis data relasional yang sangat powerful. PostgreSQL 
dapat berjalan di semua sistem operasi. PostgreSQL mendukung 
penuh foreign keys, joins, views, triggers, dan stored procedures. 
PostgreSQL memiliki hampir semua data type SQL92 dan SQL99, 
termasuk integer, numeric, boolean, char, varchar, data, interval, 
dan timestamp. PostgreSQL juga memiliki kemampuan 
menyimpan objek binary yang cukup besar, termasuk gambar, 
suara, dan video. Selain itu PostgreSQL memiliki native 
programming interface untuk C/C++, Java, Perl, Python, Ruby, 
Tcl, ODBC, dll. 
PostgreSQL membanggakan fitur-fiturnya yang mutakhir, 
contohnya Multi Version Concurrency Control (MVCC), point in 
time recovery, tablespaces, asynchronous replication, nested 
transactions (savepoints), online/hot backups, a sophisticated 
query planner/optimizer, dan write ahead logging for fault 
tolerance. Postgre juga mendukung international character sets, 
multibyte character encodings, Unicode, and locale-aware for 
sorting, case-sensitivity, dan formatting. Selain itu, PostgreSQL 
dapat diukur baik kualitas datanya maupun jumlah concurent user 
yang dapat ditangani [3].  
 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa script yang 
dapat diletakkan ke dalam HTML. PHP banyak digunakan untuk 
memrogram situs web dinamis. PHP memiliki beberapa kelebihan 
jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, 
diantaranya adalah: 
a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang 
tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 
b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-
mana dari mulai Apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan 





c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya 
milis-milis dan developer yang siap membantu dalam 
pengembangan. 
d. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang 
paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. 
e. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan 
berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat 
dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat 
menjalankan perintah-perintah sistem. 
f. PHP memiliki delapan tipe data, yaitu : Boolean, Integer, 
Float/Double, String, Array, Object, Resource, NULL [4]. 
 JavaScript 
JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman dinamis yang 
biasa digunakan sebagai bagian peramban, yang mana 
implementasinya mengizinkan script sisi klien untuk berinteraksi 
dengan pengguna, melakukan kontrol peramban, berkomunikasi 
secara asynchronous, dan mengubah isi dokumen yang 
ditampilkan [5]. JavaScript juga digunakan dalam pemrograman 
jaringan sisi server (Node.js), pengembangan permainan, dan 
pembuatan aplikasi desktop dan perangkat bergerak. 
Syntax JavaScript dikembangkan mirip dengan bahasa 
pemrograman C, Java, Self dan Scheme. Pengembangan JavaScript 
telah digunakan untuk membuat ActionScript, CoffeScript, Dart, 
Jscript.NET, Objective-J, QML, TypeScript. Node.js dan 
LiveScript. 
 jQuery  
jQuery adalah sebuah library JavaScript dengan performa, 
cepat, ukuran kecil, dan memiliki banyak fitur dalam manipulasi 
dokumen HTML, penanganan kejadian, animasi, dan Ajax menjadi 
lebih mudah dengan menggunakan API (Application 
Programming Interface) yang bekerja pada peramban. jQuery 
memiliki banyak kombinasi dari fleksibilitas penggunaan. jQuery 





membuat plug-in, effect yang lebih maju, dan widget yang mudah 
diatur. Pengembangan modular dari library jQuery mengizinkan 
untuk membuat situs web dinamis dan aplikasi web lebih kuat. 
jQuery adalah perangklat lunak open source yang memiliki 
lisensi dari MIT. jQuery muncul Januari 2006 di BarCamp kota 
New York, dan sekarang masih dikembangkan oleh sebuah tim 











3 BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  
 
Pada bab ini dijelaskan tahap analisis dan perancangan 
dari sistem yang akan dibangun yaitu web layanan transaksi 
photobook. Analisis membahas permasalahan yang diangkat 
dalam pengerjaan tugas akhir ini dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan sistem. Selain itu juga dijelaskan perancangan sistem 
yang akan dibangun. Pendekatan yang dibuat dalam perancangan 
ini adalah pendekatan berorientasi objek. Perancangan 
direpresentasikan dengan diagram UML (Unified Modelling 
Language).  
 Analisis Sistem 
Tahap analisis sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian 
antara lain deskripsi umum aplikasi, analisis proses bisnis, 
spesifikasi kebutuhan sistem, dan identifikasi aktor. 
 Deskripsi Umum Aplikasi 
Web layanan transaksi Fotokita merupakan aplikasi yang 
menangani berbagai proses bisnis yang terjadi antara pelanggan 
dan percetakan dalam prosedur pencetakan album foto.  
Pada web ini, pelanggan dapat mengunduh aplikasi 
desktop Fotokita yang digunakan untuk membuat dan mendesain 
album foto. Proses pembuatan album foto tersebut akan 
menghasilkan file .fbk yang kemudian dapat diunggah melalui 
web untuk dicetak oleh percetakan. 
Selain mengunggah file .fbk tersebut, pelanggan juga 
harus memilih jenis penjilidan, jenis kertas dan jenis sampul 
sesuai dengan yang diinginkan. Setelah memesan, pelanggan 
harus melakukan pembayaran, kemudian percetakan akan 
mencetak album foto tersebut dan mengirimnya kepada 
pelanggan. Dengan adanya web layanan transaksi Fotokita ini, 





tanpa harus pergi langsung ke tempat percetakan. Deskripsi 
umum aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
 
Gambar 3.1 Deskripsi Umum Perangkat Lunak 
 Analisis Proses Bisnis 
Proses bisnis yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 
proses bisnis yang umum terjadi pada website pemesanan barang. 
Dengan mengacu pada website pemesanan barang pada tinjauan 
pustaka, alur proses bisnis yang didapatkan dapat dilihat pada 







Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Pemesanan Album Foto 
 
Pada gambar diatas, proses pemesanan album foto dimulai 
dengan memesan album foto dan membayar pesanan tersebut. 
Jika pembayaran yang telah dilakukan tidak dikonfirmasi, maka 
pesanan tersebut akan dibatalkan dan jika pembayaran tersebut 
dikonfirmasi, maka pembayaran tersebut akan divalidasi. Setelah 
pembayaran divalidasi, album foto akan dicetak dan dikirim 
kepada pemesan. 
Pada aplikasi ini, percetakan dapat mendaftarkan dirinya 





pelanggan dapat memilih percetakan sesuai harga dan keinginan. 
Diagram alir pendaftaran percetakan dapat dilihat pada Gambar 
3.3. 
 
Gambar 3.3 Diagram Alir Proses Pendaftaran Percetakan 
 
Pada gambar tersebut, pendaftaran percetakan dimulai 
dengan mendaftarkan akun percetakan pada aplikasi web layanan 
transaksi Fotokita. Setelah itu percetakan harus menunggu 
validasi akun. Apabila belum divalidasi, maka percetakan 
tersebut tidak dapat mengakses akunnya dan jika sudah 
divalidasi, maka percetakan dapat melakukan proses pencetakan 
album foto sesuai pesanan pelanggan yang memilih jasa 
percetakan tersebut. 
 Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis spesifikasi kebutuhan dalam aplikasi ini 
mencakup kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional 
berisikan proses-proses yang dibutuhkan dalam sistem dan harus 
dijalankan. Kebutuhan fungsional didapatkan dari analisis proses 
bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebutuhan fungsional 


















Mengunduh plugin untuk 
aplikasi. 
F-003 Mendaftar Akun 
Melakukan pendaftaran untuk 









Melihat status pemesanan 









Melakukan pengelolaan alamat 









Melakukan validasi percetakan 










Melakukan pengelolaan plugin 































komponen album foto yang 




Melihat laporan keuangan 
pencetakan album foto. 
 Analisis Aktor 
Aktor mendefinisikan stakeholder yang terlibat dan 
berinteraksi langsung dengan sistem. Stakeholder ini bisa berupa 
manusia maupun sistem atau perangkat lunak yang lain. 
Stakeholder yang terdapat pada sistem ini hanya sebagai 
pengguna. 
Pengguna tersebut adalah pelanggan, administrator dan 
percetakan. Pelanggan dan percetakan merupakan aktor-aktor 
utama yang berkepentingan dalam proses pencetakan album foto. 
Sedangkan, administrator berperan sebagai validator 
pendaftaran percetakan dan pembayaran serta pengelolaan 
plugin aplikasi desktop Fotokita. 
 
 





 Perancangan Sistem 
Tahap perancangan sistem dibagi menjadi beberapa 
bagian yaitu kasus penggunaan, perancangan arsitektur aplikasi, 
dan perancangan antarmuka aplikasi. 
 Kasus Penggunaan 
Kasus penggunaan yang dibutuhkan pada sistem sesuai 
dengan analisa yang telah dilakukan sebelumnya pada spesifikasi 
kebutuhan fungsional dan indentifikasi aktor. Diagram kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan kode kasus 
penggunaan pada Tabel 3.2 
 




UC-001 Mengunduh Aplikasi 
UC-002 Mengunduh Plugin 
UC-003 Mendaftar Akun 
UC-004 Memesan Photobook 
UC-005 Melihat Status Pemesanan 
UC-006 Membatalkan Pemesanan 
UC-007 Mengelola Alamat 
UC-008 Mengonfirmasi Pembayaran 
UC-009 Memvalidasi Percetakan 
UC-010 Memvalidasi Pembayaran 
UC-011 Mengelola Plugin 
UC-012 Mendaftar Percetakan 
UC-013 Mengelola Pesanan 
UC-014 Mencetak Photobook 
UC-015 Mengelola Komponen Photobook 





3.2.1.1 Kasus Penggunaan Mengunduh Aplikasi 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan mengunduh 
aplikasi desktop yang digunakan untuk membuat album foto. 
Spesifikasi kasus penggunaan mengunduh aplikasi dapat dilihat 
pada Tabel 3.3 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.5. 
 
Tabel 3.3 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengunduh Aplikasi 
Kode UC-001 
Nama Mengunduh Aplikasi 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan mengunduh aplikasi desktop 
Fotokita. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web. 
Kondisi Akhir 
Aplikasi desktop terunduh dan siap 
digunakan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan menekan tombol mulai 
2. Sistem menampilkan halaman unduh 
3. Pelanggan menekan tombol unduh 
4. Sistem mengunduh aplikasi pada server. 









3.2.1.2 Kasus Penggunaan Mengunduh Plugin 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan mengunduh plugin 
yang dapat digunakan sebagai tambahan untuk membuat dan 
mendesain album foto. Spesifikasi kasus penggunaan 
mengunduh plugin dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan diagram 
aktivitas pada Gambar 3.6. 
 
 
Gambar 3.6 Diagram Aktivitas Mengunduh Plugin 
 
Tabel 3.4 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengunduh Plugin 
Kode UC-002 
Nama Mengunduh Plugin 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan mengunduh plugin yang dapat 
digunakan pada aplikasi desktop Fotokita. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web. 
Kondisi Akhir Plugin terunduh dan siap digunakan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan menekan tombol mulai. 
2. Sistem menampilkan halaman unduh. 





4. Pelanggan menekan tombol unduh. 
5. Sistem mengunduh plugin pada server. 
Alur Kejadian Alternatif 
Tidak ada. 
 
3.2.1.3 Kasus Penggunaan Mendaftar Akun 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan mendaftar agar 
dapat melakukan pemesanan cetak album foto. Setelah 
mendaftar, pelanggan harus memverifikasi akunnya melalui 
email. Spesifikasi kasus penggunaan mendaftar pelanggan dapat 
dilihat pada Tabel 3.5 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.7. 
 
Tabel 3.5 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mendaftar Akun 
Kode UC-003 
Nama Mendaftar akun 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi Pelanggan mendaftarkan akun Fotokita. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web. 
Kondisi Akhir 
Pendaftaran telah dilakukan dan akun 
pelanggan telah aktif. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan menekan tombol daftar. 
2. Sistem menampilkan formulir daftar. 
3. Pelanggan mengisi formulir pendaftaran. 
4. Pelanggan menekan tombol register. 
5. Sistem menyimpan data pelanggan 
6. Sistem mengirim email verifikasi akun. 
7. Pelanggan menekan link verifikasi pada email. 
A.7. Pelanggan tidak menekan link verifikasi. 
8. Sistem mengubah status akun pelanggan  
Alur Kejadian Alternatif 
A.7. Pelanggan tidak menekan link verifikasi 






Gambar 3.7 Diagram Aktivitas Mendaftar Akun 
3.2.1.4 Kasus Penggunaan Memesan Photobook 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan memesan album 
foto dengan mengunggah file .fbk yang didapat dari aplikasi 
desktop Fotokita. Pada pemesanan ini pelanggan dapat memilih 
jenis penjilidan, jenis sampul dan jenis kertas. Spesifikasi kasus 
penggunaan memesan photobook dapat dilihat pada Tabel 3.6 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.8. 
 
Tabel 3.6 Spesifikasi Kasus Pengunaan Memesan Photobook 
Kode UC-004 
Nama Memesan Photobook 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi Pelanggan memesan pencetakan album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 





Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Pesan Photobook” 
2. Pelanggan mengunggah file .fbk dan menekan tombol 
lanjutkan. 
A.2. File yang diunggah bukan file .fbk. 
3. Sistem menampilkan preview album foto. 
4. Pelanggan memilih halaman dan menekan tombol 
lanjutkan. 
5. Sistem menampilkan daftar percetakan. 
6. Pelanggan memilih percetakan dan menekan tombol 
lanjutkan. 
7. Sistem menampilkan formulir detail pemesanan. 
8. Pelanggan mengisi detail pemesanan dan menekan tombol 
lanjutkan. 
9. Sistem menampilkan formulir detail pengiriman. 
10. Pelanggan mengisi detail pengiriman dan menekan tombol 
lanjutkan. 
11. Sistem menampilkan daftar pengiriman. 
12. Pelanggan memilih pengiriman dan menekan tombol 
lanjutkan 
13. Sistem menampilkan total harga. 
14. Pelanggan menekan tombol pesan. 
15. Sistem menampilkan formulir pembayaran. 
16. Pelanggan mengisi formulir pembayaran dan menekan 
tombol submit. 
17. Sistem menyimpan data pemesanan album foto. 
18. Pelanggan mengonfirmasi pembayaran. 
A.18. Pembayaran tidak dikonfirmasi dalam waktu 
tertentu. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.2. File yang diunggah bukan file .fbk. 
A.2.1. Sistem menampilkan notifikasi file tidak sesuai. 
A.2.2. Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
A.18. Pembayaran tidak dikonfirmasi dalam waktu tertentu. 











3.2.1.5 Kasus Penggunaan Melihat Status 
Pemesanan 
Pada kasus penggunaan ini, sistem menampilkan riwayat 
pemesanan album foto. Pelanggan dapat melihat status 
pemesanan yang telah ia lakukan. Status pemesanan tersebut 
terdiri pemesanan yang sudah lunas, belum dibayar dan 
pemesanan yang dibatalkan. Spesifikasi kasus penggunaan 
melihat status pemesanan dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan 
diagram aktivitas pada Gambar 3.9. 
 
 
Gambar 3.9 Diagram Aktivitas Melihat Status Pemesanan 
 
Tabel 3.7 Spesifikasi Kasus Penggunaan Melihat Status 
Pemesanan 
Kode UC-005 
Nama Melihat Status Pemesanan 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Sistem menampilkan status pemesanan 






Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail pemesanan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Status Pemesanan” 
2. Pelanggan memilih status yang ingin dilihat. 
3. Sistem menampilkan daftar pemesanan. 
4. Pelanggan menekan icon pada kolom detail. 
5. Sistem menampilkan status pemesanan. 
Alur Kejadian Alternatif 
Tidak ada. 
3.2.1.6 Kasus Penggunaan Membatalkan 
Pemesanan 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan dapat membatalkan 
pesanannya. Pembatalan ini dapat dilakukan jika pembayaran 
pemesanan album foto tersebut belum dikonfirmasi oleh 
pelanggan. Spesifikasi kasus penggunaan membatalkan 
pemesanan dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan diagram aktivitas 
pada Gambar 3.10. 
 
Tabel 3.8 Spesifikasi Kasus Penggunaan Membatalkan 
Pemesanan 
Kode UC-006 
Nama Membatalkan Pemesanan 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan dapat melakukan membatalan 
pemesanan pencetakan album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Pemesanan berhasil dibatalkan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Status Pemesanan” 





3. Sistem menampilkan daftar pemesanan yang belum 
dibayar 
4. Pelanggan menekan icon pada kolom detail. 
5. Sistem menampilkan detail status pemesanan. 
6. Pelanggan menekan tombol batalkan. 
7. Sistem menampilkan notifikasi pembatalan. 
8. Pelanggan menekan tombol ya. 
A.8 Pelanggan menekan tombol tidak. 
9. Sistem mengubah status pemesanan menjadi batal. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.8. Pelanggan menekan tombol tidak. 
1.1 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 5. 
 
 





3.2.1.7 Kasus Penggunaan Mengelola Alamat 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan dapat mengelola 
alamat pengiriman. Pengelolaan terdiri dari penambahan alamat 
pengiriman, pengubahan data alamat pengiriman,  pengubahan 
default alamat pengiriman dan penghapusan alamat pengiriman. 
Spesifikasi-spesifikasi kasus penggunaan mengelola alamat 
dapat dilihat pada Tabel 3.9 hingga Tabel 3.12 dan diagram 
aktivitas pada Gambar 3.11 hingga Gambar 3.14. 
 
Tabel 3.9  Spesifikasi Kasus Penggunaan Menambah Alamat 
Kode UC-007.1 
Nama Menambah Alamat 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan menambahkan alamat 
pengiriman. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Alamat pengiriman telah ditambahkan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Buku Alamat”. 
2. Sistem menampilkan daftar alamat. 
3. Pelanggan menekan tombol tambah alamat baru. 
4. Sistem menampilkan formulir tambah alamat. 
5. Pelanggan mengisi formulir tambah alamat. 
6. Pelanggan menekan tombol tambah. 
A.6 Data yang diisi tidak sesuai. 
7. Sistem menyimpan data alamat. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang diisi 
tidak sesuai. 








Gambar 3.11 Diagram Aktivitas Menambah Alamat 
 
Tabel 3.10 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengubah Data Alamat 
Kode UC-007.2 
Nama Mengubah Data Alamat 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan mengubah data alamat 
pengiriman. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Data alamat pengiriman telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 





2. Sistem menampilkan daftar alamat. 
3. Pelanggan menekan icon edit pada alamat yang dipilih. 
4. Sistem menampilkan formulir edit alamat. 
5. Pelanggan mengubah data alamat yang diinginkan. 
6. Pelanggan menekan tombol simpan. 
A.6 Data yang diubah tidak sesuai 
7. Sistem menyimpan perubahan data alamat. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diubah tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang 
diubah tidak sesuai. 
A.6.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 





Tabel 3.11 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengubah Dafault 
Alamat 
Kode UC-007.3 
Nama Mengubah Default Alamat 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan mengubah default alamat 
pengiriman. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Default alamat pengiriman telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Buku Alamat”. 
2. Sistem menampilkan daftar alamat. 
3. Pelanggan menekan icon bintang pada alamat yang dipilih. 
4. Sistem menampilkan notifikasi ubah default alamat. 
5. Pelanggan menekan tombol ya. 
A.5 Pelanggan menekan tombol tidak. 
6. Sistem mengubah default alamat. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.5. Pelanggan menekan tombol tidak. 
A.5.1 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
 
 





Tabel 3.12 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menghapus Alamt 
Kode UC-007.4 
Nama Menghapus Alamat 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi Pelanggan menghapus alamat pengiriman. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Alamat pengiriman telah dihapus. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Buku Alamat”. 
2. Sistem menampilkan daftar alamat yang sudah ada. 
3. Pelanggan menekan icon hapus pada alamat yang dipilih. 
4. Sistem menampilkan notifikasi menghapus alamat. 
5. Pelanggan menekan tombol ya. 
A.5 Pelanggan menekan tombol tidak. 
6. Sistem menghapus data alamat. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.5. Pelanggan menekan tombol tidak. 
A.5.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
 
 





3.2.1.8 Kasus Penggunaan Mengonfirmasi 
Pembayaran 
Pada kasus penggunaan ini, pelanggan harus 
mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan. Spesifikasi 
kasus penggunaan mengonfirmasi pembayaran dapat dilihat pada 
Tabel 3.13 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.15. 
 
Tabel 3.13 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengonfirmasi 
Pembayaran 
Kode UC-008 
Nama Mengonfirmasi Pembayaran 
Aktor Pelanggan 
Deskripsi 
Pelanggan mengonfirmasi pembayaran 
yang telah dilakukan. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Pelanggan telah login. 
Kondisi Akhir Konfirmasi pembayaran telah dikirim. 
Alur Kejadian Normal 
1. Pelanggan memilih menu “Konfirmasi Pembayaran”. 
2. Sistem menampilkan daftar pemesanan yang belum 
dibayar. 
3. Pelanggan menekan icon pada kolom detail. 
4. Sistem menampilkan detail pemesanan. 
5. Pelanggan menekan tombol konfirmasi. 
6. Sistem menampilkan formulir konfirmasi pembayaran. 
7. Pelanggan mengisi formulir konfirmasi. 
A.7 Data yang diisi tidak sesuai. 
8. Pelanggan menekan tombol kirim. 
9. Sistem menyimpan data konfirmasi. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.7. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.7.1. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang diisi 
tidak sesuai. 






Gambar 3.15 Diagram Aktivitas Mengonfirmasi Pembayaran 
3.2.1.9 Kasus Penggunaan Memvalidasi Percetakan 
Pada kasus penggunaan ini, administrator memvalidasi 
percetakan yang telah mendaftar sebagai percetakan yang 
menyediakan jasa pencetakan album foto. Spesifikasi kasus 
penggunaan memvalidasi percetakan dapat dilihat pada Tabel 






Gambar 3.16 Diagram Aktivitas Memvalidasi Percetakan 
 
Tabel 3.14 Spesifikasi Kasus Penggunaan Memvalidasi 
Percetakan 
Kode UC-009 
Nama Memvalidasi Percetakan 
Aktor Administrator 
Deskripsi 
Administrator memvalidasi percetakan 
yang mendaftar. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Administrator telah login. 
Kondisi Akhir Status percetakan telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 
1. Administrator memilih menu “Validasi Percetakan”. 






3. Administrator menekan tombol pada kolom detail. 
4. Sistem menampilkan detail percetakan. 
5. Administrator menekan tombol validasi. 
6. Sistem menampilkan notifikasi validasi percetakan. 
7. Administrator menekan tombol ya. 
A.7. Administrator menekan tombol tidak. 
8. Sistem mengubah status percetakan. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.7. Administrator menekan tombol tidak. 
A.7.3. Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
3.2.1.10 Kasus Penggunaan Memvalidasi 
Pembayaran 
Pada kasus penggunaan ini, administrator memvalidasi 
pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Spesifikasi 
kasus penggunaan memvalidasi pembayaran dapat dilihat pada 
Tabel 3.15 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.17. 
 
Tabel 3.15 Spesifikasi Kasus Penggunaan Memvalidasi 
Pembayaran 
Kode UC-010 
Nama Memvalidasi Pembayaran 
Aktor Administrator 
Deskripsi 
Administrator memvalidasi pembayaran 
yang dilakukan oleh pelanggan. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Administrator telah login. 
Kondisi Akhir Status pembayaran telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 
1. Administrator memilih menu “Validasi Pembayaran”. 
2. Sistem menampilkan daftar pembayaran yang telah 
dilakukan oleh pelanggan 
3. Administrator menekan tombol pada kolom detail. 





5. Administrator menekan tombol validasi. 
6. Sistem menampilkan notifikasi validasi pemabayaran. 
7. Administrator menekan tombol ya. 
A.7. Administrator menekan tombol tidak. 
8. Sistem mengubah status pembayaran. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.7. Administrator menekan tombol tidak. 
A.7.4. Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 
Gambar 3.17 Diagram Aktivitas Memvalidasi Pembayaran 
3.2.1.11 Kasus Penggunaan Mengelola Plugin 
Pada kasus penggunaan ini, administrator dapat mengelola 
plugin. Pengelolaan meliputi penambahan plugin, pengubahan 
data plugin dan penghapusan plugin. Spesifikasi-spesifikasi 
kasus penggunaan mengelola plugin dapat dilihat pada Tabel 
3.16 hingga Tabel 3.18 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.18 






Gambar 3.18 Diagram Aktivitas Menambah Plugin 
 
Tabel 3.16  Spesifikasi Kasus Penggunaan Menambah Plugin 
Kode UC-011.1 
Nama Menambah Plugin 
Aktor Administrator 
Deskripsi Administrator menambahkan plugin. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Administrator telah login. 
Kondisi Akhir Plugin telah ditambahkan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Administrator memilih menu “Manajemen Plugin”. 
2. Sistem menampilkan daftar plugin yang sudah ada. 





4. Sistem menampilkan formulir tambah plugin. 
5. Administrator mengisi formulir tambah plugin. 
6. Administrator menekan tombol tambah. 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
7. Sistem menyimpan data plugin. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang diisi 
tidak sesuai. 
A.6.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 





Tabel 3.17 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengubah Data Plugin 
Kode UC-011.2 
Nama Mengubah Data Plugin 
Aktor Administrator 
Deskripsi Administrator mengubah data plugin. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Administrator telah login. 
Kondisi Akhir Data plugin telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 
1. Administrator memilih menu “Manajemen Plugin”. 
2. Sistem menampilkan daftar plugin yang sudah ada. 
3. Administrator menekan icon edit pada kolom aksi. 
4. Sistem menampilkan formulir edit plugin. 
5. Administrator mengubah data plugin yang diinginkan. 
6. Administrator menekan tombol simpan. 
A.6 Data yang diisi tidak sesuai 
7. Sistem menyimpan perubahan data plugin. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang 
diubah tidak sesuai. 
A.6.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
Tabel 3.18 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menghapus Plugin 
Kode UC-011.3 
Nama Menghapus Plugin 
Aktor Administrator 
Deskripsi Administrator menghapus plugin. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Administrator telah login. 
Kondisi Akhir Plugin telah dihapus. 
Alur Kejadian Normal 
1. Administrator memilih menu “Manajemen Plugin”. 
2. Sistem menampilkan daftar plugin yang sudah ada. 





4. Sistem menampilkan notifikasi menghapus plugin. 
5. Administrator menekan tombol ya. 
A.5 Aministrator menekan tombol tidak. 
6. Sistem menghapus data plugin. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.5. Administrator menekan tombol tidak. 
A.5.1 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
 
 
Gambar 3.20 Diagram Aktivitas Menghapus Plugin 
3.2.1.12 Kasus Penggunaan Mendaftar Percetakan 
Pada kasus penggunaan ini, percetakan mendaftar sebagai 
penyedia jasa pencetakan album foto. Percetakan akan mengisi 
formulir pendaftaran dan menunggu pendaftarannya divalidasi 
oleh administrator. Setelah divalidasi, maka percetakan dapat 
mengakses akunnya. Spesifikasi kasus penggunaan mendaftar 
percetakan dapat dilihat pada Tabel 3.19 dan diagram aktivitas 






Gambar 3.21 Diagram Aktivitas Mendaftar Percetakan 
 
Tabel 3.19 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mendaftar Percetakan 
Kode UC-012 
Nama Mendaftar Percetakan 
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan mendaftar sebagai penyedia jasa 
pencetakan album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal 
Percetakan berada pada halaman utama 
web. 
Kondisi Akhir Pendaftaran percetakan telah dilakukan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan menekan tombol gabung disini. 
2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. 





4. Percetakan menekan tombol daftar. 
A.4. Data yang diisi tidak sesuai. 
5. Sistem menyimpan data percetakan. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.4. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.4.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang diisi 
tidak sesuai. 
A.4.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
3.2.1.13 Kasus Penggunaan Mengelola Pesanan 
Pada kasus penggunaan ini, percetakan mengelola pesanan 
album foto yang dilakukan oleh pelanggan. Pengelolaan meliputi 
penentuan tanggal selesai mencetak dan pengubahan status 
album foto. Spesifikasi kasus penggunaan mengelola pesanan 
dapat dilihat pada Tabel 3.20 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.22. 
 
Tabel 3.20 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengelola Pesanan 
Kode UC-013 
Nama Mengelola Pesanan 
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan mengelola pesanan yang 
dilakukan oleh pelanggan. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Percetakan telah login. 
Kondisi Akhir Data pesanan telah diubah. 
Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan memilih menu “Pesanan Photobook” 
2. Sistem menampilkan daftar pesanan. 
3. Percetakan menekan icon pada kolom detail. 
4. Sistem menampilkan detail pesanan. 
5. Percetakan mengisi tanggal album foto selesai dicetak dan 
atau mengubah status pencetakan. 





A.6 Data yang diisi tidak sesuai. 
7. Sistem menyimpan perubahan data pesanan. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.4.3 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang diisi 
tidak sesuai. 
A.4.4 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 





3.2.1.14 Kasus Penggunaan Mencetak Photobook 
Pada kasus penggunaan ini, percetakan mencetak album 
foto dengan mengunduh file yang siap dicetak. Spesifikasi kasus 
penggunaan mencetak photobook dapat dilihat pada Tabel 3.21 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.23. 
 
 
Gambar 3.23 Diagram Aktivitas Mencetak Photobook 
 
Tabel 3.21 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mencetak Photobook 
Kode UC-014 
Nama Mencetak Photobook 
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan mencetak album foto yang 
dipesan pelanggan. 
Tipe Fungsional 





Kondisi Akhir File album foto terunduh dan siap dicetak. 
Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan memilih menu “Daftar Pesanan” 
2. Sistem menampilkan daftar pesanan. 
3. Percetakan menekan icon pada kolom detail. 
4. Sistem menampilkan detail pesanan. 
A.4. Pembayaran belum divalidasi. 
5. Sistem menampilkan tombol unduh file. 
6. Percetakan menekan tombol unduh file. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.4. Pembayaran belum divalidasi 
A.4.1 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
3.2.1.15 Kasus Penggunaan Mengelola Komponen 
Photobook 
Pada kasus penggunaan ini, percetakan mengelola 
komponen album foto yang terdiri dari penjilidan, sampul dan 
kertas. Pengelolaan meliputi penambahan, pengubahan dan 
penghapusan. Spesifikasi-spesifikasi kasus penggunaan 
mengelola komponen dapat dilihat pada Tabel 3.22 hingga Tabel 
3.24 dan diagram aktivitas Gambar 3.24 hingga Gambar 3.26. 
 
Tabel 3.22 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menambah Harga 
Komponen 
Kode UC-015.1 
Nama Menambah Harga Komponen Photobook 
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan menambah harga komponen 
album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Percetakan telah login. 
Kondisi Akhir Harga komponen telah ditambahkan. 
Alur Kejadian Normal 





2. Sistem menampilkan daftar harga yang sudah ada. 
3. Percetakan menekan tombol tambah harga baru. 
4. Sistem menampilkan formulir tambah harga. 
5. Percetakan mengisi formulir tambah harga. 
6. Percetakan menekan tombol tambah. 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
7. Sistem menyimpan data komponen. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi data tidak sesuai. 
A.6.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 






Gambar 3.25 Diagram Aktivitas Mengubah Harga Komponen 
 
Tabel 3.23 Spesifikasi Kasus Penggunaan Mengubah Harga 
Komponen 
Kode UC-015.2 
Nama Mengubah Harga Komponen Photobook  
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan mengubah harga komponen 
album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Percetakan telah login. 





Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan memilih komponen. 
2. Sistem menampilkan daftar harga yang sudah ada. 
3. Percetakan menekan icon edit pada kolom aksi. 
4. Sistem menampilkan formulir ubah harga komponen. 
5. Percetakan mengubah harga komponen album foto. 
6. Percetakan menekan tombol simpan. 
A.6 Data yang diisi tidak sesuai. 
7. Sistem menyimpan perubahan data komponen album 
foto. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.6. Data yang diisi tidak sesuai. 
A.6.1 Sistem menampilkan notifikasi bahwa data yang 
diubah tidak sesuai. 
A.6.2 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 4. 
 
 





Tabel 3.24 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menghapus Harga 
Komponen 
Kode UC-015.3 
Nama Menghapus Harga Komponen Photobook 
Aktor Percetakan 
Deskripsi 
Percetakan menghapus harga komponen 
album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Percetakan telah login. 
Kondisi Akhir Harga komponen album foto telah dihapus. 
Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan memilih komponen. 
2. Sistem menampilkan daftar harga. 
3. Percetakan menekan icon hapus pada kolom aksi. 
4. Sistem menampilkan notifikasi hapus. 
5. Percetakan menekan tombol ya. 
A.5. Percetakan menekan tombol tidak 
6. Sistem menghapus harga komponen. 
Alur Kejadian Alternatif 
A.5. Percetakan menekan tombol tidak. 
A.5.1 Kembali ke Alur Kejadian Normal nomor 2. 
 
3.2.1.16 Kasus Penggunaan Melihat Laporan 
Keuangan 
Pada kasus penggunaan ini, percetakan dapat melihat 
laporan keuangan pencetakan album foto. Laporan keuangan 
yang ditampilkan adalah data pesanan yang telah dicetak. 
Spesifikasi kasus penggunaan melihat laporan keuangan dapat 
dilihat pada Tabel 3.25 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.27. 
 
Tabel 3.25 Spesifikasi Kasus Pengunaan Melihat Laporan 
Keuangan 
Kode UC-016 







Percetakan melihat laporan keuangan -
pencetakan album foto. 
Tipe Fungsional 
Kondisi Awal Percetakan telah login. 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan laporan keuangan. 
Alur Kejadian Normal 
1. Percetakan memilih tanggal awal laporan yang ingin 
dilihat. 
2. Percetakan memilih tanggal akhir laporan yang ingin 
dilihat. 
3. Percetakan menekan tombol lihat. 
4. Sistem menampilkan laporan keuangan sesuai rentang 
waktu yang dipilih. 









 Perancangan Arsitektur Aplikasi 
Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi berbasis web. Oleh 
karena itu dibutuhkan web server dan database server untuk 




Gambar 3.28 Arsitektur Aplikasi 
 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka merupakan hal yang penting 
dalam melakukan perancangan aplikasi. Antarmuka pengguna 
yang berhubungan langsung dengan aktor harus memiliki 
kemudahan-kemudahan dan tampilan yang rapi dan menarik bagi 
penggunanya. 
 
3.2.3.1 Rancangan Antarmuka Mengunduh Aplikasi 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mengunduh aplikasi. Pada antarmuka tersebut 
terdapat halaman yang menampilkan tombol untuk mengunduh 
aplikasi Fotokita. Rancangan antarmuka mengunduh aplikasi 







Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka Mengunduh Aplikasi 
 
3.2.3.2 Rancangan Antarmuka Mengunduh Plugin 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mengunduh plugin. Pada antarmuka tersebut 
terdapat halaman yang menampilkan daftar plugin dan tombol 
untuk mengunduh plugin yang dapat digunakan pada aplikasi 
Fotokita. Rancangan antarmuka mengunduh plugin dapat dilihat 
pada Gambar 3.30.  
 
 






3.2.3.3 Rancangan Antarmuka Mendaftar Akun 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mendaftar akun. Pada antarmuka tersebut terdapat 
halaman yang menampilkan formulir daftar akun yang terdiri 
dari nama lengkap, nomor telepon, username, email, password 
dan konfirmasi password. Selain itu juga terdapat tombol register 
untuk mendaftarkan akun tersebut ke dalam system, dan link 
login jika pelanggan yang membuka halaman daftar telah 
mendaftarkan akunnya. Rancangan antarmuka mendaftar 
percetakan dapat dilihat pada Gambar 3.31. 
 
 
Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Mendaftar Akun 
 
3.2.3.4 Rancangan Antarmuka Memesan Photobook 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan memesan photobook. Pada antarmuka tersebut 
terdapat beberapa halaman. Halaman unggah project yang 
terdapat tombol pilih file untuk mengunggah project dapat dilihat 
















Halaman pilih halaman yang menampilkan preview album foto 
dan terdapat formulir yang digunakan untuk memilih halaman 
yang akan dicetak dapat dilihat pada Gambar 3.33. Halaman pilih 
percetakan yang menampilkan list percetakan yang menyediakan 
jasa mencetak album foto dapat dilihat pada Gambar 3.35. 
Halaman detail pemesanan yang menampilkan formulir detail 
pemesanan yang terdiri dari ukuran album foto, jumlah halaman 
yang akan dicetak, list jenis jilid, list jenis sampul, list jenis kertas 




















Halaman detail pengiriman yang menampilkan formulir detail 
pengiriman yang terdiri dari nama lengkap, nomor telepon, 
alamat lengkap, list provinsi, list kabupaten dan list kecamatan 
dapat dilihat pada Gambar 3.36. Halaman pilih pengiriman yang 
menampilkan list jenis pengiriman yang digunakan untuk 
mengirim album foto dapat dilihat pada Gambar 3.37. 
 
 
Gambar 3.37 Rancangan Antarmuka Pilih Pengiriman 
 
Halaman total harga yang menampilkan rincian harga 
pencetakan album foto. Rincian tersebut terdiri dari ukuran, 
jumlah halaman yang akan dicetak, jumlah album foto yang ingin 
dicetak, jenis jilid, jenis sampul, jenis kertas, pengiriman dan 
total harga pencetakan album foto dapat dilihat pada Gambar 
3.39. Halaman pembayaran yang menampilkan formulir 
pembayaran yang terdiri dari bank transfer tujuan dan nama 










Gambar 3.39 Rancangan Antarmuka Total Harga 
 
3.2.3.5 Rancangan Antarmuka Pemesanan 
Photobook 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan melihat status pemesanan dan membatalkan 
pemesanan. Pada antarmuka tersebut tedapat dua halaman. 
Halaman daftar pemesanan yang menampilkan list pemesanan 
yang terdiri dari nomor order, tanggal pesan, tanggal selesai, total 
pembayaran dan kolom detail dapat dilihat pada Gambar 3.40. 
Halaman detail pemesanan yang menampilkan detail pemesanan 
album foto yang terdiri dari jenis jilid, jenis sampul, jenis kertas, 





lengkap pengiriman, alamat pengiriman, nomor telepon, nama 
pengirim sesuai buku tabungan, bank transfer dan status 
pembayaran, selain itu terdapat tombol untuk membatalkan 
pemesanan.  Rancangan antarmuka detail pemesanan dapat 
dilihat pada Gambar 3.41. 
 
 
Gambar 3.40 Rancangan Antarmuka Daftar Pemesanan  
 
 
Gambar 3.41 Rancangan Antarmuka Detail Pemesanan 
 
3.2.3.6 Rancangan Antarmuka Mengelola Alamat 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 





beberapa halaman. Halaman buku alamat yang menampilkan 
daftar alamat pengiriman yang terdiri dari nama lengkap, nomor 
telepon dan alamat lengkap, selain itu juga terdapat icon bintang 
yang dapat digunakan untuk mengganti default alamat 
pangiriman dan icon pensil untuk mengubah data alamat 
pengiriman. Rancangan antarmuka buku alamat dapat dilihat 
pada Gambar 3.43. Halaman tambah alamat yang menampilkan 
formulir tambah alamat yang terdiri dari nama lengkap 
pengiriman, nomor telepon, alamat lengkap, list provinsi, list 
kabupaten dan list kecamatan dapat dilihat pada Gambar 3.42. 
Halaman edit alamat yang menampilkan form mengubah data 
alamat dapat dilihat pada Gambar 3.44. 
 
 






Gambar 3.43 Rancangan Antarmuka Buku Alamat 
 
 





3.2.3.7 Rancangan Antarmuka Mengonfirmasi 
Pembayaran 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mengonfirmasi pembayaran. Pada antarmuka 
tersebut terdapat beberapa halaman. Halaman daftar pemesanan 
yang belum dikonfirmasi yang terdiri dari nomor order, tanggal 
pesan, total pembayaran, waktu hangus pemesanan dan kolom 
detail dapat dilihat pada Gambar 3.45. 
 
 
Gambar 3.45 Rancangan Antarmuka Daftar Konfirmasi 
 
 





Halaman detail konfirmasi yang menampilkan rincian 
pemesanan yang terdiri dari jenis jilid, jenis sampul, jenis kertas, 
ukuran, jumlah halama, jumlah cetak, total harga, nama lengkap 
pengiriman, alamat pengiriman dan bank transfer serta tombol 
untuk mengonfirmasi pembayaran pemesanan tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 3.46. Halaman konfirmasi pembayaran yang 
menampilkan formulir konfirmasi yang terdiri dari nomor order, 
jumlah dana yang ditransfer, bank transfer, no rekening yang 
digunakan untuk melakukan transaksi, nama pengirim dana 
sesuai dengan buku tabungan, dan foto bukti transfer 









3.2.3.8 Rancangan Antarmuka Memvalidasi 
Percetakan 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan memvalidasi percetakan. Pada antarmuka tersebut 
terdapat dua halaman.  Halaman daftar percetakan yang telah 
mendaftar sebagai penyedia jasa pencetakan album foto yang 
terdiri dari nama percetakan, alamat percetakan, nomor telepon, 
status percetakan dan kolom detail dapat dilihat pada Gambar 
3.48. Halaman detail percetakan yang menampilkan detail 
percetakn yang terdiri dari nama percetakan, alamat percetakan, 
nomor telepon, npwp, status percetakan dan tombol validasi 
dapat dilihat pada Gambar 3.49 
 
 
Gambar 3.48 Rancangan Antarmuka Daftar Percetakan 
 
 





3.2.3.9 Rancangan Antarmuka Memvalidasi 
Pembayaran 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan memvalidasi pembayaran. Pada antarmuka tersebut 
terdapat dua halaman. Halaman daftar pembayaran yang telah 
dilakukan pelanggan yang terdiri dari nomor order, nama 
pemesan, bank transfer, nama pengirim, status pembayaran dan 
kolom detail dapat dilihat pada Gambar 3.50. 
 
 
Gambar 3.50 Rancangan Antarmuka Daftar Pembayaran 
 
 





Halaman detail pembayaran yang menampilkan detail 
pembayaran yang terdiri dari nomor order, nama lengkap, alamat 
pengiriman, nomor telepon, jumlah pembayaran, nama pengirim, 
bank transfer, nomor rekening, status pembayaran, bukti 
pembayaran dan tombol validasi dapat dilihat pada Gambar 3.51. 
 
3.2.3.10 Rancangan Antarmuka Mengelola Plugin 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mengelola plugin. Pada antarmuka tersebut terdapat 
beberapa halaman. Halaman daftar plugin yang menampilkan list 
plugin yang terdiri dari nama plugin, deskripsi plugin, jumlah 
plugin dan kolom aksi dapat dilihat pada Gambar 3.53. Halaman 
tambah plugin yang menampilkan formulir tambah plugin yang 
terdiri dari alamat plugin, deskripsi plugin, contoh hasil plugin 
dan file plugin yang dapat diunduh oleh pelanggan dapat dilihat 
pada Gambar 3.52. 
 
 
Gambar 3.52 Rancangan Antarmuka Tambah Plugin 
 
Halaman edit plugin yang menampilkan formulir mengubah data 
plugin yang terdiri dari nama plugin dan deskripsi plugin dapat 






Gambar 3.53 Rancangan Antarmuka Daftar Plugin 
 
 
Gambar 3.54 Rancangan Antarmuka Edit Plugin 
 
 





3.2.3.11 Rancangan Antarmuka Mendaftar 
Percetakan 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mendaftar percetakan. Pada antarmuka tersebut 
terdapat halaman yang menampilkan formulir daftar percetakan 
yang terdiri dari nama percetakan, alamat lengkap, nomor 
telepon, NPWP percetakan, username, email dan password. 
Rancangan antarmuka mendaftar percetakan dapat dilihat pada 
Gambar 3.55. 
 
3.2.3.12 Rancangan Antarmuka Pesanan Photobook. 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mencetak photobook dan mengelola pesanan. Pada 
tersebut terdapat dua halaman.  Halaman daftar pesanan yang 
menampilkan pesanan album foto yang terdiri dari nama 
pemesan, tanggal pemesanan, tanggal album foto selesai dicetak, 
status pembayaran, status album foto, dan kolom detail dapat 
dilihat pada Gambar 3.56. 
 
 
Gambar 3.56 Rancangan Antarmuka Daftar Pesanan 
 
Halaman detail pesanan yang menampilkan detail pesanan album 
foto yang terdiri dari jenis jilid, jenis sampul, jenis kertas, ukuran 
album foto, jumlah halaman yang dicetak, total harga, status 
album foto dan tombol unduh file untuk mengunduh file yang 







Gambar 3.57 Rancangan Antarmuka Detail Pesanan 
 
3.2.3.13 Rancangan Antarmuka Mengelola 
Komponen Photobook 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan mengelola komponen photobook digunakan untuk 
semua jenis komponen yaitu jilid, sampul dan kertas. Pada 
antarmuka tersebut tedapat beberapa halaman. Halaman daftar 
harga komponen yang menampilkan list harga komponen album 
foto yang teridir dari jenis komponen, ukuran komponen, harga 
komponen dan kolom aksi dapat dilihat pada  Gambar 3.58. 
 
 







Gambar 3.59 Rancangan Antarmuka Tambah Harga Komponen 
 
Halaman tambah harga komponan yang menampilkan formulir 
tambah harga yang terdiri dari jenis komponen, ukuran 
komponen dan harga komponen dapat dilihat pada Gambar 3.59. 
Halaman edit harga komponen yang menampilkan formulir edit 
harga yang terdiri dari jenis komponen, ukuran komponen dan 
harga komponen dapat dilihat pada Gambar 3.60. 
 
 





3.2.3.14 Rancangan Antarmuka Melihat Laporan 
Keuangan 
Rancangan antarmuka ini digunakan untuk kasus 
penggunaan melihat laporan keuangan. Pada antarmuka tersebut 
terdapat sebuah halaman yang akan menampilkan formulir 
laporan keuangan yang terdiri dari tanggal awal laporam dan 
tanggal akhir laporan dapat dilihat pada Gambar 3.61. 
 
 
Gambar 3.61 Rancangan Antarmuka Lihat Laporan Keuangan 
 
 
Gambar 3.62 Rancangan Antarmuka Daftar Laporan Keuangan 
 
Kemudian di bawah formulir tersebut terdapat daftar pesanan 





tanggal yang dipilih jika percetakan menekan tombol lihat. 
Daftar tersebut teridiri dari nomor order, nama pemesan, tanggal 
pesan, jenis jilid, jenis sampul, jenis kertas, jumlah halaman, 






4 BAB IV 
IMPLEMENTASI 
 
Pada bab ini dijelaskan mengenai implementasi perangkat 
lunak sesuai analisis dan perancangan proses bisnis secara umum 
pada web layanan transaksi photobook yang dijabarkan pada bab 
sebelumnya. Implementasi yang dijelaskan meliputi lingkungan 
pembangunan perangkat lunak, kode sumber utama dan 
implementasi antarmuka perangkat lunak. 
 Lingkungan Implementasi 
Dalam merancang perangkat lunak ini digunakan beberapa 
perangkat pendukung yang terdiri dari perangkat keras dan 
perangkat lunak. 
 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam 
membangun web layanan transaksi fotokita adalah sebagai 
berikut: 
Jenis : Laptop 
Tipe : ASUS K43E   
Prosesor : Intel® Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz 
Memori : 2048MB RAM 
Sistem Operasi : Windows 10 Pro 32-bit 
 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun web 
layanan transaksi fotokita adalah sebagai berikut: 
 Sublime Text 3 digunakan untuk menyunting kode; 
 StarUML 2.7.0 digunakan untuk membuat diagram kasus 
penggunaan, diagram aktivitas dan diagram kelas. 
 pgAdmin III digunakan untuk antarmuka pengelola basis 
data. 





 Implementasi Perangakat Lunak 
Pada bagian ini akan dijelaskan implementasi proses ke 
dalam sebuah kode. Proses yang dibahas adalah proses-proses 
yang terjadi dalam sistem sesuai dengan kebutuhan fungsional. 
 Implementasi Proses Mengunduh Aplikasi dan 
Plugin 
Proses ini dilakukan oleh pelanggan untuk mengunduh 
aplikasi desktop Fotokita dan plugin yang dapat digunakan untuk 
membuat album foto. Implementasi proses ini menggunakan 
fungsi unduh() untuk mengunduh aplikasi dan plugin yang telah 
tersedia pada server. Kode program fungsi tersebut dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.1. 
1. public function unduh(Request $request) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       $aplikasi   = "public/plugin/Fotokita.zip";   
4.       $plugins = Plugin::get();   
5.    
6.       return view('beranda.unduh', compact('aplikasi', 'plu
gins'));   
7.    }   
8.    else if ($request->isMethod('post')) {   
9.       $data = Input::all();   
10.       if($data['pluginapp'] != "public/plugin/Fotokita.zip"
) {   
11.          $plugin = Plugin::find($data['id']);   
12.          Plugin::where('id', $plugin->id)->update(array(   
13.             'jml_unduh'     => $plugin->jml_unduh + 1   
14.          ));   
15.       }               
16.       $pluginapp = $data['pluginapp'];   
17.            
18.       return Response::download(($pluginapp));   
19.    }   
20. }   





 Implementasi Proses Mendaftar Akun 
Proses ini dilakukan oleh pelanggan agar dapat memesan 
pencetakan album foto. Implementasi proses ini menggunakan 
fungsi register() untuk menampilkan formulir daftar akun dan 
menambahkan akun. Kode program fungsi tersebut dapat dilihat 
pada Kode Sumber 4.2.Kode Sumber 4.2 Fungsi Mendaftar 
Akun 
1. public function register(Request $request) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if (Auth::check()) {   
4.          return redirect('cek');   
5.       }   
6.       else {   
7.          return view('beranda.register');   
8.       }   
9.    }   
10.    else if ($request->isMethod('post')) {   
11.       $this->validate($request,[   
12.          'nama_lengkap'          => 'required',   
13.          'no_telepon'            => 'required | numeric',  
  
14.          'username'              => 'required | unique:user
s,username| min:6',   
15.          'email'                 => 'required | email',   
16.          'password'              => 'required | min:6',   
17.          'konfirmasi_password'   => 'required | same:passwo
rd'          
18.       ]);   
19.       $data = Input::all();   
20.       User::create(array(   
21.          'username'   => $data['username'],   
22.          'email'      => $data['email'],   
23.          'password'   => Hash::make($data['password']),   
24.          'role'       => 2   
25.       ));   
26.       $user = User::where('username', $data['username'])-
>first(); 
27.       Pelanggan::create(array(   





29.          'users_id'         => $user->id,   
30.          'nm_pelanggan'     => $data['nama_lengkap'],   
31.          'telp_pelanggan'   => $data['no_telepon']   
32.       ));   
33.    
34.       Mail::send('beranda.email', ['user' => $user], functi
on ($mail) use ($user) {   
35.          $mail->from('fotokita@mail.com', 'Fotokita');   
36.          $mail->to($user->email, $user->username)-
>subject('Verifikasi Email');   
37.       });   
38.    
39.       return redirect('login');   
40.    }   
41. } 
Kode Sumber 4.2 Fungsi Mendaftar Akun 
 Implementasi Proses Memesan Photobook 
Proses ini dilakukan oleh pelanggan sebagai awal 
pemesanan album foto. Pelanggan akan mengunggah file .fbk 
yang akan dicetak dan memilih jenis penjilidan, jenis sampul 
serta jenis kertas sesuai percetakan yang telah dipilih 
sebelumnya. Setelah itu, pelanggan akan mengisi data 
pengiriman dan pembayaran album foto. Implementasi proses ini 
menggunakan fungsi pemesanan() untuk mengunggah file .fbk 
dan memecahnya ke dalam basis data, fungsi pilihLaman() untuk 
menampilkan preview album foto dan memilih halaman yang 
ingin dicetak, fungsi pilihCetak() untuk untuk memilih 
percetakan yang diinginkan, fungsi detilPesan() untuk memilih 
jenis jilid, jenis sampul dan jenis kertas, fungsi detilKirim() 
untuk mengisi detail pengiriman, fungsi pilihKurir() untuk 
memilih kurir atau pengiriman yang diinginkan, fungsi 
totalHarga() untuk menampilkan rincian pembayaran yang 
teridiri dari harga komponen album foto dan harga pengiriman, 
serta fungsi pembayaran() untuk mengisi detail pembayaran. 
Kode program fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode 





 Implementasi Proses Melihat Status 
Pemesanan 
Proses ini dilakukan oleh pelanggan untuk melihat status 
pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Implementasi 
proses ini menggunakan fungsi detailStatus() yang menampilkan 
detail status yang dipilih . Kode program fungsi tersebut dapat 
dilihat pada Kode Sumber 4.3. 
1. public function detilStatus($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $status = Pembayaran::find($id);   
5.          $jilid = Komponen::where('id', $status->mencetak-
>jilid_id)->first();   
6.          $sampul = Komponen::where('id', $status->mencetak-
>sampul_id)->first();   
7.          $kertas = Komponen::where('id', $status->mencetak-
>kertas_id)->first();   
8.    
9.          return view('pelanggan.detil-
status', compact('status', 'jilid', 'sampul', 'kertas'));   
10.       }   
11.       else {   
12.          return redirect()->back();   
13.       }   
14.    }   
15. }  
Kode Sumber 4.3 Fungsi Melihat Status Pemesanan 
 Implementasi Proses Membatalkan 
Pemesanan 
Proses ini dilakukan oleh pelanggan untuk membatalkan 
pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemesanan yang 
dapat dibatalkan hanya pemesanan yang mempunyai status 
“belum dibayar”. Implementasi proses ini menggunakan fungsi 





Kode program fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 
4.4. 
1. public function batalPesan($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $status = Pembayaran::find($id);     
5.    
6.          Pembayaran::where('id', $status->id)-
>update(array(   
7.             'stat_bayar' => 2     
8.          ));   
9.                    
10.          return redirect('detil-status/'.$status->id);   
11.       }   
12.       else {   
13.          return redirect()->back();   
14.       }   
15.    }   
16. }   
Kode Sumber 4.4 Fungsi Membatalkan Pemesanan 
 Implementasi Proses Mengelola Alamat 
Proses ini dilakukan pelanggan untuk mengelola alamat 
pengiriman album foto. Implementasi proses ini menggunakan 
fungsi tambahAlamat() untuk menampilkan formulir dan 
menambahkan alamat, fungsi editAlamat() untuk menampilkan 
formulir dan mengubah data alamat yang sudah ada, fungsi 
defaultAlamat() untuk mengubah status alamat default yang 
digunakan untuk pengiriman dan fungsi hapusAlamat() untuk 
menghapus alamat. Kode program fungsi-fungsi tersebut dapat 
dilihat pada Kode Sumber A.9 hingga Kode Sumber A.12 pada 
lampiran. 
 Implementasi Proses Mengonfirmasi 
Pembayaran 
Proses ini dilakukan pelanggan untuk mengonfirmasi 





menggunakan fungsi konfirmasi() untuk mengonfirmasi 
pembayaran yang telah dilakukan. Kode program fungsi tersebut 
dapat dilihat pada Kode Sumber 4.5. 
1. public function konfirmasi($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $pbayar = Pembayaran::find($id);   
5.          $waktu = date("Y-m-d H:i:s");   
6.    
7.          if ($pbayar->stat_bayar==0 && $waktu <= $pbayar-
>mencetak->kadaluarsa) {   
8.             return view('pelanggan.konfirmasi', compact('pb
ayar'));   
9.          }   
10.          else if($pbayar-
>stat_bayar==2 || $waktu >= $pbayar->mencetak-
>kadaluarsa) {   
11.             return redirect('detil-konfirm/'.$pbayar-
>id);   
12.          }                   
13.       }   
14.       else {   
15.          return redirect()->back();   
16.       }   
17.    }   
18.    else if (Request::isMethod('post')) {   
19.       $data = Input::all();   
20.       $pbayar = Pembayaran::find($id);   
21.                
22.       $file = array_get($data,'bukti');        
23.       $path = 'public/bukti';       
24.       $extension = $file->getClientOriginalExtension();   
25.       $nama= $file->getClientOriginalName();   
26.       $fileName = $nama;    
27.       $upload = $file->move($path, $fileName);   
28.       $filepath = $path . '/' . $nama;   
29.    
30.       Pembayaran::where('id', $pbayar->id)->update(array(   
31.          'jml_bayar'         => $data['jml_bayar'],   
32.          'nm_bank'           => $data['nm_bank'],   





34.          'nm_pengirim'       => $data['nm_pengirim'],   
35.          'bukti_pembayaran'  => $filepath,   
36.          'flag_bayar'        => 0   
37.       ));   
38.          
39.       return redirect('konfirmasi/'.$pbayar->id);   
40.    }   
41. }   
Kode Sumber 4.5 Fungsi Mengonfirmasi Pembayaran 
 Implementasi Proses Memvalidasi Percetakan 
Proses ini dilakukan administrator untuk memvalidasi 
percetakan yang telah mendaftar sebagai penyedia jasa 
pencetakan. Percetakan yang mendaftar tidak dapat langsung 
mengakses akunnya, oleh karena itu administrator perlu 
memvalidasinya. Implementasi proses ini menggunakan fungsi 
validasiPercetakan() untuk mengubah status percetakan. Kode 
program fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 4.6. 
1. public function validasiPercetakan($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==1) {   
4.          $data = Input::all();   
5.          $pcetak = Percetakan::find($id);   
6.          $admin = Administrator::where('users_id', Auth::us
er()->id)->first();   
7.          $tanggal = date("Y-m-d H:i:s");   
8.          Percetakan::where('id', $id)->update(array(   
9.             'administrator_id'  => $admin->id,   
10.             'tglval_pcetak'     => $tanggal,   
11.             'stat_pcetak'       => 1   
12.          ));   
13.          return redirect('detil-percetakan/'.$id);   
14.       }   
15.    }   
16. }   





 Implementasi Proses Memvalidasi 
Pembayaran 
Proses ini dilakukan administrator untuk memvalidasi 
pembayaran yang telah dilakukan pelanggan. Proses pencetakan 
photobook oleh percetakan tidak dapat dilakukan apabila 
pembayaran belum divalidasi. Implementasi proses ini 
menggunakan fungsi validasiPembayaran() untuk mengubah 
status pembayaran menjadi 1 (lunas). Kode program fungsi 
tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 4.7. 
1. public function validasiPembayaran($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==1) {   
4.          $data = Input::all();   
5.          $pcetak = Pembayaran::find($id);   
6.          $admin = Administrator::where('users_id', Auth::us
er()->id)->first();   
7.          $tanggal = date("Y-m-d H:i:s");   
8.          Pembayaran::where('id', $id)->update(array(   
9.             'administrator_id'  => $admin->id,   
10.             'tglval_bayar'      => $tanggal,   
11.             'stat_bayar'        => 1   
12.          ));   
13.          return redirect('detil-pembayaran/'.$id);   
14.       }   
15.    }   
16. }   
Kode Sumber 4.7 Fungsi Memvalidasi Pembayaran 
 Implementasi Proses Mengelola Plugin 
Proses ini dilakukan administrator untuk mengelola plugin 
aplikasi Fotokita. Implementasi proses ini menggunakan fungsi 
tambahPlugin() untuk menampilkan formulir dan menambahkan 
plugin, fungsi editPlugin() untuk menampilkan formulir dan 
mengubah data plugin yang sudah ada, dan fungsi hapusPlugin() 





dapat dilihat pada Kode Sumber A.13 hingga Kode Sumber A.15 
pada lampiran. 
 Implementasi Proses Mendaftar Percetakan 
Proses ini dilakukan percetakan untuk mendaftar sebagai 
penyedia jasa pencetakan album foto. Implementasi proses ini 
menggunakan fungsi regPcetak() untuk menampilkan formulir 
pendaftaran dan menambahkan percetakan. Kode program fungsi 
tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 4.8. 
1. public function regPcetak(Request $request) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if (Auth::check()) {   
4.          return redirect('cek');   
5.       }   
6.       else {   
7.          return view('beranda.regperctkn');   
8.       }   
9.    }   
10.    else if ($request->isMethod('post')) {   
11.       $this->validate($request,[   
12.          'nama_percetakan'       => 'required',   
13.          'alamat_lengkap'        => 'required',    
14.          'no_telepon'            => 'required | numeric',   
15.          'npwp'                  => 'required',   
16.          'username'              => 'required | unique:user
s,username| min:6',   
17.          'email'                 => 'required | email',   
18.          'password'              => 'required | min:6',   
19.          'konfirmasi_password'   => 'required | same:passwo
rd'          
20.       ]);   
21.       $data = Input::all();   
22.       User::create(array(   
23.          'username'      => $data['username'],   
24.          'email'         => $data['email'],   
25.          'password'      => Hash::make($data['password']), 
  
26.          'role'          => 3   





28.       $user_id = User::select('id')-
>where('username',$data['username'])->first();   
29.       Percetakan::create(array(   
30.          'id'            => Uuid::uuid4()->getHex(),   
31.          'users_id'      => $user_id->id,   
32.          'nm_pcetak'     => $data['nama_percetakan'],   
33.          'almt_pcetak'   => $data['alamat_lengkap'],   
34.          'telp_pcetak'   => $data['no_telepon'],   
35.          'npwp_pcetak'   => $data['npwp'],   
36.          'stat_pcetak'   => 0   
37.       ));   
38.       return redirect('login');   
39.    }   
40. }   
Kode Sumber 4.8 Fungsi Mendaftar Percetakan 
 Implementasi Proses Mengelola Pesanan 
Proses ini dilakukan percetakan untuk mengelola pesanan 
album foto. Implementasi proses ini menggunakan fungsi 
detilPesanan() untuk menampilkan detail pesanan serta 
menentukan tanggal selesai dan mengubah status album foto. 
Kode program fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 
4.9. 
1. public function detilPesanan($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          $pesan = Pembayaran::find($id);   
5.          $jilid = Komponen::where('id', $pesan->mencetak-
>jilid_id)->first();   
6.          $sampul = Komponen::where('id', $pesan->mencetak-
>sampul_id)->first();   
7.          $kertas = Komponen::where('id', $pesan->mencetak-
>kertas_id)->first();   
8.    
9.          $alamats = Alamat::where('id', $pesan->mencetak-
>alamat_id)->get();   
10.          $alamat = array();   





12.             $tmp;   
13.             $tmp['kec'] = $row->wilayah;   
14.             $tmp['kab'] = Wilayah::where('id', $tmp['kec']-
>wil_id_wilayah)->first();   
15.             $tmp['prov'] = Wilayah::where('id', $tmp['kab']
->wil_id_wilayah)->first();   
16.             array_push($alamat,$tmp);   
17.          }   
18.    
19.          return view('percetakan.detil-
pesanan', compact('pesan', 'jilid', 'sampul', 'kertas', 'al
amat'));   
20.       }   
21.       else {   
22.          return redirect()->back();   
23.       }   
24.    }   
25.    else if (Request::isMethod('post')) {   
26.       $data = Input::all();   
27.       $pesan = Pembayaran::find($id);   
28.          
29.       Mencetak::where('id', $pesan->mencetak_id)-
>update(array(   
30.          'tgl_selesai'     => $data['tgl_selesai'],   
31.          'stat_cetak'      => $data['stat_cetak']     
32.       ));   
33.          
34.       return redirect('detil-pesanan/'.$id);   
35.    }   
36. }   
Kode Sumber 4.9 Fungsi Mengelola Pesanan 
 Implementasi Proses Mencetak Photobook 
Proses ini dilakukan percetakan untuk mencetak album 
foto yang dipesan pelanggan. Implementasi proses ini 
menggunakan fungsi unduhFile() untuk mengunduh album foto 
yang akan dicetak oleh percetakan. Kode program fungsi tersebut 





 Implementasi Proses Mengelola Komponen 
Photobook 
Proses ini dilakukan percetakan untuk mengelola 
komponen album foto. Komponen yang dikelola oleh percetakan 
adalah jenis penjilidan, jenis sampul dan jenis kertas yang 
digunakan untuk mencetak album foto. Komponen ini akan 
muncul pada proses pemesanan album foto bagian detail 
pemesanan. Implementasi proses ini menggunakan fungsi 
hargaJilid(), hargaSampul(), dan hargaKertas() untuk menambah 
harga komponen album foto sesuai jenisnya. Fungsi editJilid(), 
editSampul(), dan editKertas() untuk mengubah data harga 
komponen album foto sesuai jenisnya. Fungsi hapusJilid(), 
hapusSampul() dan hapusKertas() untuk menghapus harga 
komponen album foto dari daftar. Kode program fungsi-fungsi 
tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber A.17 hingga Kode 
Sumber A.19 pada lampiran. 
 Implementasi Proses Melihat Laporan 
Keuangan 
Proses ini dilakukan percetakan untuk melihat laporan 
keuangan pencetakan album foto. Implementasi proses ini 
menggunakan fungsi pembukuan() untuk memilih rentang 
tanggal laporan yaitu tanggal awal dan tanggal akhir serta 
menampilkan data laporan keuangan yang telah dipilih tersebut. 
Kode program fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Sumber 
A.20 pada lampiran. 
 Implementasi Antarmuka Pengguna 
Pada bagian ini akan dibahas implementasi antarmuka 
pengguna berdasarkan rancangan antarmuka yang telah dibahas 
pada bab 3. Lapisan antarmuka merupakan lapisan yang bertugas 
mengatur tampilan sistem agar dapat berinteraksi dengan 
pengguna. Antarmuka perangkat lunak dikembangkan 





 Laravel Blade sebagai skrip bahasa utama; 
 Materialize sebagai kerangka kerja CSS; 
 jQuery sebagai kerangka kerja JavaScript, dan; 
 DataTables sebagai pustaka antarmuka tabel. 
 Antarmuka Mengunduh Aplikasi 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengunduh aplikasi. Antarmuka mengunduh aplikasi adalah 
halaman yang berisi tombol untuk mengunduh aplikasi yang 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Mengunduh Aplikasi 
 Antarmuka Mengunduh Plugin 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengunduh plugin. Antarmuka mengunduh plugin adalah 
halaman yang terdiri dari nama plugin, deskripsi, contoh plugin, 
jumlah unduh, rating dan tombol untuk mengunduh plugin yang 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
 
 





 Antarmuka Mendaftar Akun 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mendaftar akun. Pelanggan harus mendaftarkan akun terlebih 
dahulu agar dapat memesan pencetakan album foto. Antarmuka 
mendaftar akun dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Mendaftar Akun 
 Antarmuka Memesan Photobook 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 





dari beberapa halaman yaitu halaman unggah project yang pada 
Gambar 4.4; halaman pilih halaman pada Gambar 4.5; 
 
 
Gambar 4.4 Halaman Unggah Project 
 
 
Gambar 4.5 Halaman Pilih Halaman 
 
halaman pilih percetakan pada Gambar 4.6; halaman detail 
pemesanan pada Gambar 4.7; halaman detail pengiriman pada 
Gambar 4.8; halaman pilih pengiriman pada Gambar 4.10; 
halaman total harga pada Gambar 4.9; dan halaman pembayaran 


















Gambar 4.8 Halaman Detail Pengiriman  
 
 




















 Antarmuka Pemesanan Photobook 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
melihat status pemesanan dan membatalkan pemesanan. 
Antarmuka pemesanan photobook terdiri dari dua halaman yaitu 
halaman daftar pemesanan pada Gambar 4.12 dan halaman detail 
pemesanan pada Gambar 4.13. 
 
 
Gambar 4.13 Halaman Detail Pemesanan 
 Antarmuka Mengelola Alamat 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengelola alamat. Antarmuka mengelola alamat terdiri dari 
beberapa halaman yaitu halaman daftar alamat pada Gambar 
4.14, halaman tambah alamat pada Gambar 4.15 dan halaman 
edit alamat pada Gambar 4.16. 
 
 






Gambar 4.15 Halaman Tambah Alamat 
 
 
Gambar 4.16 Halaman Edit Alamat 
 Antarmuka Mengonfirmasi Pembayaran 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengonfirmasi pembayaran. Antarmuka mengonfirmasi 





pemesanan yang belum dikonfirmasi pada Gambar 4.19, 
halaman detail pemesanan pada Gambar 4.17 dan halaman 
konfirmasi pada Gambar 4.18. 
 
 
Gambar 4.17 Halaman Detail Pemesanan 
 
 







Gambar 4.19 Halaman Daftar Konfirmasi 
 Antarmuka Memvalidasi Percetakan 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
memvalidasi percetakan. Antarmuka memvalidasi percetakan 
terdiri dari dua halaman yaitu halaman daftar percetakan yang 
telah mendaftar pada Gambar 4.20 dan halaman detail percetakan 
pada Gambar 4.21. 
 
 
Gambar 4.20 Halaman Daftar Percetakan 
 
 





 Antarmuka Memvalidasi Pembayaran 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
memvalidasi pembayaran. Antarmuka memvalidasi pembayaran 
terdiri dari dua halaman yaitu halaman daftar pembayaran pada 
Gambar 4.22 dan halaman detail pembayaran pada Gambar 4.23. 
 
 
Gambar 4.22 Halaman Daftar Pembayaran 
 
 
Gambar 4.23 Halaman Detail Pembayaran 
 Antarmuka Mengelola Plugin 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengelola plugin. Antarmuka mengelola plugin terdiri dari 





pada Gambar 4.24, halaman tambah plugin pada Gambar 4.25 
dan halaman edit plugin pada Gambar 4.26. 
 
 














 Antarmuka Mendaftar Percetakan 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mendaftar percetakan. Percetakan dapat mendaftar sebagai 
penyedia jasa pencetakan album foto. Antarmuka mendaftar 
percetakan dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
 
 





 Antarmuka Pesanan Photobook 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mencetak photobook dan mengelola pesanan. Antarmuka 
pesanan terdiri dari dua halaman yaitu halaman daftar pesanan 
yang telah dilakukan pelanggan pada Gambar 4.28 dan halaman 
detail pesanan pada Gambar 4.29. 
 
 
Gambar 4.28 Halaman Daftar Pesanan 
 
 





 Antarmuka Mengelola Komponen Photobook 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
mengelola komponen photobook. Komponen photobook yang 
tersedia adalah jenis penjilidan, jenis sampul dan jenis kertas 
yang akan digunakan untuk mencetak album foto. Antarmuka 
mengelola komponen photobook terdiri dari beberapa halaman 
yaitu halaman daftar harga komponen album foto pada Gambar 
4.30; halaman tambah harga komponen album foto pada Gambar 




Gambar 4.30 Halaman Daftar Komponen 
 
 






















 Antarmuka Melihat Laporan Keuangan 
Antarmuka ini adalah antarmuka untuk kasus penggunaan 
melihat laporan keuangan. Percetakan dapat melihat laporan 
keuangan sesuai dengan tanggal awal dan akhir yang dipilih. 
Antarmuka melihat laporan keuangan dapat dilihat pada Gambar 






5 BAB V 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Pada bab ini dijelaskan pengujian dan evaluasi dari 
aplikasi web layanan transaksi Fotokita.com. Pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian terhadap kebutuhan fungsional. 
Pengujian fungsionalitas mengacu pada kasus penggunaan pada 
bab tiga. Hasil evaluasi menjabarkan tentang rangkuman hasil 
pengujian pada bagian akhir bab ini. 
 Lingkungan Pelaksanaan Pengujian 
Lingkungan pengujian aplikasi web layanan transaksi 
dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut: 
Jenis : Laptop 
Tipe : ASUS K43E 
Prosesor : Intel® Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz 
Memori : 2048MB RAM 
Sistem Operasi : Windows 10 Pro 32-bit 
 Skenario Pengujian 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang skenario 
pengujian yang dilakukan pada aplikasi web layanan transaksi 
Fotokita. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 
fungsionalitas dan pengujian konsistensi. Pengujian 
didokumentasikan secara sistematis sebagai tolok ukur 
keberhasilan sistem. Pengujian dilakukan oleh pengembang serta 
pengguna yaitu pelanggan dan percetakan. Pengguna yang akan 
melakukan pengujian terhadap aplikasi web layanan transaksi 
Fotokita yang dibangun terdiri dari 5 pelanggan dan 3 
percetakan.  
 Pengujian Fungsioanlitas 
Pengujian fungsionalitas adalah pengujian kebutuhan 





box. Metode black box merupakan metode di mana pengujian 
ditekankan pada pola masukan dan keluaran yang sesuai dengan 
skenario. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada kasus 
penggunaan yang dijelaskan pada bab 3. 
 
5.2.1.1 Pengujian Mengunduh Aplikasi 
Pada pengujian ini pelanggan akan mengunduh aplikasi 
Fotokita yang sudah tersedia pada server. Skenario pengujian 
mengunduh aplikasi dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan hasil 
pengujian pada Gambar 5.1. 
 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian mengunduh aplikasi 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengunduh aplikasi. 
Skenario Pelanggan mengunduh aplikasi Fotokita. 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web 
Langkah 
Pengujian 
1. Pelanggan menekan tombol mulai 
2. Pelanggan menekan tombol unduh  
Hasil yang 
Diharapkan 
Aplikasi Fotokita terunduh. 
Hasil yang 
Didapat 











5.2.1.2 Pengujian Mengunduh Plugin 
Pada pengujian ini pelanggan akan mengunduh plugin 
aplikasi Fotokita. Skenario pengujian mengunduh aplikasi dapat 
dilihat pada Tabel 5.2 dan hasil pengujian pada Gambar 5.2. 
 




Mengunduh Plugin  
Sub Kasus - 
Nama Pengujian mengunduh plugin 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengunduh plugin aplikasi 
Fotokita. 
Skenario Pelanggan mengunduh plugin. 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web 
Langkah 
Pengujian 
1. Pelanggan menekan tombol mulai 
2. Pelanggan menekan tombol unduh pada 




















5.2.1.3 Pengujian Mendaftar Akun 
Pada pengujian ini pelanggan akan mendaftar akun agar 
dapat memesan pencetakan album foto. Skenario pengujian 
mendaftar akun dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan hasil pengujian 
pada Gambar 5.3. 
 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian mendaftar akun 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mendaftar akun. 
Skenario Pelanggan mendaftarkan akun agar dapat 
memesan pencetakan album foto. 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman utama web. 
Langkah 
Pengujian 
1. Pelanggan menekan tombol daftar. 
2. Pelanggan mengisi data sesuai formulir 
pendaftaran. 
3. Pelanggan menekan tombol register. 
4. Pelanggan memeriksa kotak masuk 
pada email-nya. 
5. Pelanggan membuka email dari 
Fotokita. 
6. Pelanggan menekan link aktivasi akun 
yang tersedia. 
7. Pelanggan menekan tombol aktivasi. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Akun terdaftar dan terverifikasi. 
Hasil yang 
Didapat 










Gambar 5.3 Pengujian Isi Data Akun Pelanggan 
 
 
Gambar 5.4 Pengujian Aktivasi Akun 
 
5.2.1.4 Pengujian Memesan Photobook 
Pada pengujian ini pelanggan akan memesanan photobook 
dan harus mengisi beberapa formulir. Skenario pengujian 
memesan photobook dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan hasil 
pengujian pada Gambar 5.5 hingga Gambar 5.13. 
 









Sub Kasus - 
Nama Pengujian memesan photobook 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur memesan album foto. 
Skenario Pelanggan memesan album foto. 




1. Pelanggan mengunggah file .fbk yang 
didapat dari aplikasi desktop Fotokita. 
2. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
3. Pelanggan melihat preview album foto 
dan memilih halaman yang akan 
dicetak. 
4. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
5. Pelanggan memilih percetakan. 
6. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
7. Pelanggan memilih jenis komponen dan 
jumlah cetak album foto. 
8. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
9. Pelanggan mengisi/memilih alamat 
pengiriman. 
10. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
11. Pelanggan memilih jenis pengiriman. 
12. Pelanggan menekan tombol lanjutkan. 
13. Pelanggan melihat rincian harga dan 
total harga.  
14. Pelanggan menekan tombol pesan. 
15. Pelanggan mengisi data pembayaran. 
16. Pelanggan menekan tombol submit. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Terdapat pemesanan baru atas nama 
pelanggan yang telah login tersebut. 
Hasil yang 
Didapat 








































Gambar 5.11 Hasil Rincian Harga Pemesanan 
 
 
Gambar 5.12 Pengujian Isi Data Pembayaran 
 
 
Gambar 5.13 Hasil Pengujian Memesan Photobook 
 
5.2.1.5 Pengujian Melihat Status Pemesanan 
Pada pengujian ini pelanggan akan melihat status 
pemesanan. Status pemesanan yang dapat dilihat oleh pelanggan 
adalah status pemesanan dengan pembayaran lunas, belum lunas 
dan pemesanan yang dibatalkan. Skenario pengujian melihat 
status pemesanan dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan hasil 









Melihat Status Pemesanan  
Sub Kasus - 
Nama Pengujian melihat status pemesanan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur melihat status pemesanan. 
Skenario Pelanggan melihat status pemesanan. 




1. Pelanggan memilih status pemesanan. 
2. Pelanggan menekan icon pada kolom 
detail. 
3. Pelanggan melihat detail pemesanan. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Sistem menampilkan detail pemesanan 
yang dipilih pelanggan. 
Hasil yang 
Didapat 













5.2.1.6 Pengujian Membatalkan Pemesanan 
Pada pengujian ini pelanggan akan membatalkan 
pemesanan yang telah dilakukannya. Pelanggan dapat 
membatalkan pemesanan jika status pemesanan belum lunas atau 
belum dikonfirmasi. Skenario pengujian melihat status 
pemesanan dapat dilihat pada Tabel 5.6 dan hasil pengujian pada 
Gambar 5.15. 
 




Membatalkan Pemesanan  
Sub Kasus - 
Nama Pengujian membatalkan pemesanan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur membatalkan pemesanan. 
Skenario Pelanggan membatalkan pemesanan yang 
belum dikonfirmasi. 




1. Pelanggan memilih status belum lunas. 
2. Pelanggan menekan icon pada kolom 
detail. 
3. Pelanggan melihat detail pemesanan. 
4. Pelanggan menekan tombol batalkan. 
5. Pelanggan memilih ya . 
Hasil yang 
Diharapkan 
Status pemesanan berubah menjadi batal. 
Hasil yang 
Didapat 
Sistem menampilkan detail pemesanan 











Gambar 5.15 Hasil Pengujian Membatalkan Pemesanan 
 
5.2.1.7 Pengujian Mengelola Alamat 
Pada pengujian ini pelanggan akan mengelola alamat yang 
terdiri dari menambah alamat pengiriman, mengedit alamat 
pengiriman, mengganti default alamat pengiriman dan 
menghapus alamat pengiriman. 
 
5.2.1.7.1 Pengujian Menambah Alamat 
Pada subbab ini pelanggan akan menambahkan alamat. 
Skenario pengujian menambah alamat dapat dilihat pada Tabel 
5.7 dan hasil pengujian pada Gambar 5.16 dan Gambar 5.17. 
 




Mengelola Alamat  
Sub Kasus Menambah Alamat 
Nama Pengujian menambah alamat 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menambahkan alamat. 
Skenario Pelanggan menambahkan alamat 
pengiriman. 








1. Pelanggan menekan tombol tambah 
alamat baru. 
2. Pelanggan mengisi data alamat 
pengiriman. 
3. Pelanggan menekan tombol tambah. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Terdapat alamat pengiriman baru. 
Hasil yang 
Didapat 
Terdapat data alamat pengiriman baru pada 





5.2.1.7.2 Pengujian Mengedit Alamat 
Pada subbab ini pelanggan akan mengedit alamat 
pengiriman yang telah ada. Skenario pengujian mengedit alamat 
dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan hasil pengujian pada Gambar 
5.18 dan Gambar 5.19. 
 




Mengelola Alamat  
Sub Kasus Mengedit Alamat 
Nama Pengujian mengedit alamat 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengedit alamat. 
Skenario Pelanggan mengedit alamat pengiriman. 




1. Pelanggan menekan icon edit pada 
alamat yang ingin diedit. 
2. Pelanggan mengubah data alamat 
pengiriman. 







Data alamat pengiriman berubah. 
Hasil yang 
Didapat 






5.2.1.7.3 Pengujian Mengganti Default Alamat 
Pada subbab ini pelanggan akan mengganti default alamat 
pengiriman. Default alamat adalah alamat yang digunakan untuk 
pengiriman album foto. Skenario pengujian mengganti default 
alamat dapat dilihat pada Tabel 5.9 dan hasil pengujian pada 
Gambar 5.20 dan Gambar 5.21. 
 




Mengelola Alamat  
Sub Kasus Mengganti Default Alamat 
Nama Pengujian mengganti default alamat 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengganti default alamat. 
Skenario Pelanggan mengganti default alamat 
pengiriman. 




1. Pelanggan menekan icon bintang pada 
alamat yang dipilih. 
2. Pelanggan memilih ya. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Default alamat pengiriman berubah. 
Hasil yang 
Didapat 
Default alamat pengiriman berpindah pada 



































Gambar 5.21 Hasil Pengujian Mengganti Default Alamat 
 
5.2.1.7.4 Pengujian Menghapus Alamat 
Pada subbab ini pelanggan akan menghapus alamat 
pengiriman. Alamat pengiriman yang dapat dihapus adalah 
alamat tidak default. Skenario pengujian menghapus alamat 
dapat dilihat pada Tabel 5.10 dan hasil pengujian pada Gambar 
5.22 dan Gambar 5.23. 
 




Mengelola Alamat  
Sub Kasus Menghapus Alamat 
Nama Pengujian menghapus alamat 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menghapus alamat. 
Skenario Pelanggan menghapus alamat pengiriman. 




1. Pelanggan menekan icon hapus pada 
alamat yang dipilih. 
2. Pelanggan memilih ya. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Alamat pengiriman terhapus. 
Hasil yang 
Didapat 











Gambar 5.22 Pengujian Hapus Alamat 
 
 
Gambar 5.23 Hasil Pengujian Menghapus Alamat 
 
5.2.1.8 Pengujian Mengonfirmasi Pembayaran 
Pada pengujian ini pelanggan akan mengonfirmasi 
pembayaran yang telah dilakukan. Skenario pengujian 
mengonfirmasi pembayaran dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan 
hasil pengujian pada Gambar 5.24 dan Gambar 5.25. 
 




Mengonfirmasi Pembayaran  
Sub Kasus - 
Nama Pengujian mengonfirmasi pembayaran 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengonfirmasi pembayaran. 









1. Pelanggan menekan icon pada kolom detail. 
2. Pelanggan melihat detail pemesanan. 
3. Pelanggan menekan tombol konfirmasi. 
4. Pelanggan mengisi data konfirmasi. 
5. Pelanggan menekan tombol kirim. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Data konfirmasi terkirim. 
Hasil yang 
Didapat 
Sistem merespon dan data konfirmasi terkirim. 
Hasil Pengujian Berhasil  
 
 
Gambar 5.24 Pengujian Isi Data Konfirmasi 
 
 





5.2.1.9 Pengujian Memvalidasi Percetakan 
Pada pengujian ini administrator akan memvalidasi 
percetakan yang mendaftar sebagai penyedia jasa pencetakan 
photobook. Skenario pengujian memvalidasi percetakan dapat 
dilihat pada Tabel 5.12 dan hasil pengujian pada Gambar 5.26 
dan Gambar 5.27. 
 




Memvalidasi Percetakan  
Sub Kasus - 
Nama Pengujian memvalidasi percetakan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur memvalidasi percetakan. 
Skenario Administrator memvalidasi percetakan. 




1. Administrator menekan tombol pada 
kolom detail. 
2. Administrator melihat detail percetakan. 
3. Administrator menekan tombol validasi. 
4. Administrator memilih ya. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Status percetakan berubah. 
Hasil yang 
Didapat 
Status percetakan berubah menjadi 
tervalidasi. 
Hasil Pengujian Berhasil  
 
 






Gambar 5.27 Hasil Pengujian Memvalidasi Percetakan 
 
5.2.1.10 Pengujian Memvalidasi Pembayaran 
Pada pengujian ini administrator akan memvalidasi 
pembayaran yang telah dilakukan pelanggan. Skenario pengujian 
memvalidasi pembayaran dapat dilihat pada Tabel 5.13 dan hasil 
pengujian pada Gambar 5.28 dan Gambar 5.29. 
 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian memvalidasi pembayaran 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur memvalidasi pembayaran. 
Skenario Administrator memvalidasi pembayaran. 




1. Administrator menekan tombol pada 
kolom detail. 
2. Administrator melihat detail pembayaran. 
3. Administrator menekan tombol validasi. 







Status pembayaran berubah. 
Hasil yang 
Didapat 
Status pembayaran berubah menjadi 
tervalidasi. 
Hasil Pengujian Berhasil  
 
 
Gambar 5.28 Pengujian Validasi Pembayaran 
 
 







5.2.1.11 Pengujian Mengelola Plugin 
Pada pengujian ini administrator akan mengelola plugin 
yang terdiri dari menambah plugin, mengedit plugin, dan 
menghapus plugin. 
 
5.2.1.11.1 Pengujian Menambah Plugin 
Pada subbab ini administrator akan menambahkan plugin 
yang dapat digunakan pada aplikasi desktop Fotokita. Skenario 
pengujian menambah plugin dapat dilihat pada Tabel 5.14 dan 
hasil pengujian pada Gambar 5.30 dan Gambar 5.31. 
 





Sub Kasus Menambah Plugin 
Nama Pengujian menambah plugin 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menambahkan plugin. 
Skenario Administrator menambahkan plugin. 
Kondisi Awal Administrator telah login dan memilih 
menu manajemen plugin. 
Langkah 
Pengujian 
1. Administrator menekan tombol tambah 
plugin baru. 
2. Administrator mengisi data plugin. 
3. Administrator menekan tombol tambah. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Terdapat plugin baru. 
Hasil yang 
Didapat 











Gambar 5.30 Pengujian Isi Data Plugin 
 
 
Gambar 5.31 Hasil Pengujian Menambah Plugin 
 
5.2.1.11.2 Pengujian Mengedit Plugin 
Pada subbab ini administrator akan mengedit plugin yang 
telah ada. Skenario pengujian mengedit plugin dapat dilihat pada 
Tabel 5.15 dan hasil pengujian pada Gambar 5.32 dan Gambar 
5.33. 





Sub Kasus Mengedit Plugin 
Nama Pengujian mengedit plugin 
Tujuan 
Pengujian 





Skenario Administrator mengedit plugin. 
Kondisi Awal Administrator telah login dan memilih 
menu manajemen plugin. 
Langkah 
Pengujian 
1. Administrator menekan icon edit pada 
plugin yang ingin diedit. 
2. Administrator mengubah data plugin. 
3. Administrator menekan tombol simpan. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Data plugin berubah. 
Hasil yang 
Didapat 






Gambar 5.32 Pengujian Ubah Data Plugin 
 
 
Gambar 5.33 Hasil Pengujian Mengedit Plugin 
 
5.2.1.11.3 Pengujian Menghapus Plugin 
Pada subbab ini administrator akan menghapus plugin 
yang sudah ada. Skenario pengujian menghapus plugin dapat 











Mengelola Plugin  
Sub Kasus Menghapus Plugin 
Nama Pengujian menghapus plugin 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menghapus plugin 
Skenario Administrator menghapus plugin. 




1. Administrator menekan icon hapus pada 
plugin yang dipilih. 






Data plugin yang dipilih terhapus. 











Gambar 5.35 Hasil Pengujian Menghapus Plugin 
 
5.2.1.12 Pengujian Mendaftar Percetakan 
Pada pengujian ini percetakan akan mendaftar sebagai 
penyedia jasa pencetakan album foto. Skenario pengujian 
mendaftar percetakan dapat dilihat pada Tabel 5.17 dan hasil 
pengujian pada Gambar 5.36. 
 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian mendaftar percetakan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mendaftar percetakan 
Skenario Percetakan mendaftar sebagai penyedia jasa 
pencetakan 
Kondisi Awal Percetakan berada pada halaman utama web 
Langkah 
Pengujian 
1. Percetakan menekan tombol gabung 
disini. 
2. Percetakan mengisi data pada formulir 
pendaftaran. 

















Gambar 5.36 Pengujian Isi Data Percetakan 
 
5.2.1.13 Pengujian Mengelola Pesanan 
Pada pengujian ini percetakan akan mengelola pesanan 
yang telah dilakukan pelanggan. Skenario pengujian mengelola 
pesanan dapat dilihat pada Tabel 5.18 dan hasil pengujian pada 
Gambar 5.37 dan Gambar 5.38. 
 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian mengelola pesanan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengelola pesanan. 
Skenario Percetakan mengelola pesanan yang telah 
dilakukan pelanggan. 








1. Percetakan menekan tombol pada 
kolom detail. 
2. Percetakan melihat detail pesanan 
3. Percetakan mengubah tanggal selesai. 
4. Percetakan mengubah status photobook. 
5. Percetakan menekan tombol simpan. 
Hasil yang 
Diharapkan 




Tanggal selesai telah diset dan atau status 






Gambar 5.37 Pengujian Kelola Pesanan 
 
 
Gambar 5.38 Hasil Pengujian Mengelola Pesanan 
 
5.2.1.14 Pengujian Mencetak Photobook 
Pada pengujian ini percetakan akan mencetak photobook 





photobook dapat dilihat pada Tabel 5.19 dan hasil pengujian 
pada. 





Sub Kasus - 
Nama Pengujian mencetak photobook 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mencetak album foto. 
Skenario Percetakan mencetak album foto 




1. Percetakan menekan tombol pada 
kolom detail. 
2. Percetakan melihat detail pesanan. 
3. Percetakan menekan tombol unduh file. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Album foto terunduh. 
Hasil yang 
Didapat 












5.2.1.15 Pengujian Mengelola Komponen Photobook 
Pada pengujian ini percetakan akan mengelola komponen 
photobook yang terdiri dari jenis jilid, jenis sampul dan jenis 
kertas yang digunakan untuk mencetak album foto. 
 
5.2.1.15.1 Pengujian Menambah Harga Komponen 
Pada subbab ini percetakan akan menambahkan harga 
komponen album foto yang digunakan untuk mencetak. Skenario 
pengujian menambah harga komponen dapat dilihat pada Tabel 
5.20 dan hasil pengujian pada Gambar 5.40 dan Gambar 5.41. 
 




Mengelola komponen photobook 
Sub Kasus Menambah Harga Komponen 
Nama Pengujian menambah harga komponen 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menambah harga komponen. 
Skenario Percetakan menambah harga komponen. 




1. Percetakan memilih jenis komponen. 
2. Percetakan menekan tombol tambah 
harga. 
3. Percetakan mengisi data harga 
komponen. 
4. Percetakan menekan tombol tambah. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Terdapat harga komponen baru. 
Hasil yang 
Didapat 
Harga komponen yang ditambahkan 










Gambar 5.40 Pengujian Isi Data Harga Komponen 
 
 
Gambar 5.41 Hasil Pengujian Menambah Harga Komponen 
 
5.2.1.15.2 Pengujian Mengedit Harga Komponen 
Pada subbab ini percetakan akan mengedit harga 
komponen album foto yang digunakan untuk mencetak. Skenario 
pengujian mengedit harga komponen dapat dilihat pada Tabel 
5.21 dan hasil pengujian pada Gambar 5.42 dan Gambar 5.43. 
 




Mengelola komponen photobook 
Sub Kasus Mengedit Harga Komponen 
Nama Pengujian mengedit harga komponen 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur mengedit harga komponen. 
Skenario Percetakan mengedit harga komponen. 








1. Percetakan memilih jenis komponen.. 
2. Percetakan menekan icon edit. 
3. Percetakan mengubah harga komponen. 
4. Percetakan menekan tombol simpan. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Harga komponen berubah. 
Hasil yang 
Didapat 











Gambar 5.43 Hasil Pengujian Mengedit Harga Komponen 
 
5.2.1.15.3 Pengujian Menghapus Harga Komponen 
Pada subbab ini percetakan akan menghapus harga 
komponen album foto. Harga komponen yang dapat dihapus 





pengujian menghapus harga komponen dapat dilihat pada Tabel 
5.22 dan hasil pengujian pada Gambar 5.44 dan Gambar 5.45. 
 




Mengelola komponen photobook 
Sub Kasus Menghapus Harga Komponen 
Nama Pengujian menghapus harga komponen 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur menghapus harga komponen. 
Skenario Percetakan menghapus harga komponen. 




1. Percetakan memilih jenis komponen. 
2. Percetakan menekan icon hapus. 
3. Percetakan memilih ya. 
Hasil yang 
Diharapkan 
Harga komponen terhapus. 
Hasil yang 
Didapat 















Gambar 5.45 Hasil Pengujian Menghapus Harga Komponen 
 
5.2.1.16 Pengujian Melihat Laporan Keuangan 
Pada subbab ini percetakan akan melihat laporan keuangan 
pencetakan album foto berdasarkan tanggal yang dipilih. Skenario 
pengujian melihat laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 5.23 dan 
hasil pengujian pada Gambar 5.46 dan Gambar 5.47. 
 




Melihat laporan keuangan 
Sub Kasus - 
Nama Pengujian melihat laporan keuangan 
Tujuan 
Pengujian 
Menguji fitur melihat laporan keuangan. 
Skenario Percetakan melihat laporan keuangan. 




1. Percetakan memilih tanggal awal. 
2. Percetakan memilih tanggal akhir. 
3. Percetakan menekan tombol lihat. 
4. Percetakan melihat laporan keuangan. 
Hasil yang 
Diharapkan 




Sistem menampilkan laporan keuangan 










Gambar 5.46 Pengujian Pilih Tanggal Laporan 
 
 
Gambar 5.47 Hasil Pengujian Melihat Laporan Keuangan 
 Pengujian Konsistensi 
Pengujian konsistensi adalah pengujian untuk mengetahui 
konsistensi aplikasi yang dibangun. Skenario pengujian ini 
dilakukan dengan melakukan 10 transaksi pada akun pelanggan 
yang berbeda. Hasil pengujian konsistensi dapat dilihat pada 
Tabel 5.24. Dalam sekali transaksi pelanggan akan melalui 
beberapa proses sebagai berikut: 
1. Proses mengunggah file .fbk yang didapat setelah 
membuat dan mendesain album foto melalui aplikasi 
desktop Fotokita, 
2. Proses memilih halaman album foto yang akan dicetak dan 
pada proses ini pelanggan dapat melihat preview album foto, 





4. Proses mengisi detail pemesanan yang terdiri dari jenis 
penjilidan, jenis sampul dan jenis kertas yang akan 
digunakan untuk mencetak album foto serta memilih 
banyaknya jumlah cetak album, 
5. Proses mengisi detail atau memilih alamat pengiriman, 
6. Proses memilih pengiriman, 
7. Proses melihat rincian harga yang terdiri dari harga 
komponen album foto dan harga pengiriman, 
8. Proses mengisi detail pembayaran. 
 
Tabel 5.24 Hasil Pengujian Konsistensi 
Proses 
Pelanggan 1 Pelanggan 2 
Transaksi ke- Transaksi ke- 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 Evaluasi Pengujian 
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil evaluasi dari 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi 
yang diberikan meliputi evaluasi pengujian kebutuhan 
fungsional sebelumnya dan evaluasi pengujian konsistensi yang 
dilakukan sesuai dengan skenario dan prosedur yang telah 
didefiniskan sebelumnya. 
 Evaluasi Pengujian Fungsionalitas 
Rangkuman mengenai hasil pengujian fungsionalitas yang 
dilakukan pada 5 pelanggan dapat dilihat pada Tabel 5.25 dan 





pada lampiran. Adapun lembar feedback sebagai penilaian 
subyektif dari pelanggan dapat dilihat pada Gambar B.6 hingga 
Gambar B.10 pada lampiran. 
 
Tabel 5.25 Evaluasi Pengujian pada Pelanggan 
No ID Kebutuhan Fungsional Terpenuhi 
1 UJ-003 Pengujian mendaftar akun 5 
2 UJ-004 Pengujian memesan photobook 5 
3 UJ-005 







5 UJ-007 Pengujian menambah alamat 5 
6 UJ-008 Pengujian mengedit alamat 5 
7 UJ-009 
Pengujian mengganti default 
alamat 
5 






Hasil pengujian fungsionalitas yang dilakukan pada 3 
percetakan dapat dilihat pada Tabel 5.26 dan kuisionernya dapat 
dilihat pada Gambar B.11 hingga Gambar B.13 pada lampiran. 
 
Tabel 5.26 Evaluasi Pengujian pada Percetakan 





2 UJ-018 Pengujian mengelola pesanan 3 
3 UJ-019 Pengujian mencetak photobook 3 
4 UJ-020 




















Sedangkan hasil pengujian fungsionalitas secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 5.27. Berdasarkan data pada 
tabel tersebut, seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan 
berhasil dan aplikasi berjalan dengan baik, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa fungsionalitas dari aplikasi bisa bekerja 
sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Tabel 5.27 Evaluasi Pengujian Fungsionalitas 
ID Nama Hasil 
UJ-001 Pengujian mengunduh aplikasi Berhasil 
UJ-002 Pengujian mengunduh plugin Berhasil 
UJ-003 Pengujian mendaftar akun Berhasil 
UJ-004 Pengujian memesan photobook Berhasil 
UJ-005 Pengujian melihat status pemesanan Berhasil 
UJ-006 Pengujian membatalkan pemesanan Berhasil 
UJ-007 Pengujian menambah alamat Berhasil 
UJ-008 Pengujian mengedit alamat Berhasil 
UJ-009 Pengujian mengganti default alamat Berhasil 










UJ-014 Pengujian menambah plugin Berhasil 
UJ-015 Pengujian mengedit plugin Berhasil 
UJ-016 Pengujian menghapus plugin Berhasil 
UJ-017 Pengujian mendaftar percetakan Berhasil 
UJ-018 Pengujian mengelola pesanan Berhasil 


















Pengujian melihat laporan 
keuangan  
Berhasil 
 Evaluasi Pengujian Konsistensi 
Rangkuman mengenai hasil pengujian konsistensi dapat 
dilihat pada Tabel 5.28. Berdasarkan data pada tabel tersebut, 
pengujian yang telah dilakukan berhasil dan aplikasi berjalan 
dengan konsisten. 
 





1 Mengunggah file .fbk 10 Berhasil 
2 Memilih halaman cetak 10 Berhasil 
3 Memilih percetakan 10 Berhasil 
4 Mengisi detail pemesanan 10 Berhasil 
5 Mengisi detail pengiriman 10 Berhasil 
6 Memilih pengiriman 10 Berhasil 
7 Melihat rincian harga 10 Berhasil 








6 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini diberikan kesimpulan yang diambil selama 
pengerjaan tugas akhir beserta saran-saran tentang 
pengembangan yang dapat dilakukan terhadap tugas akhir ini di 
masa yang akan datang. 
 Kesimpulan 
Selama proses perancangan, implementasi, dan pengujian 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi web layanan transaksi Fotokita mampu menangani 
prosedur pencetakan album foto yang terjadi antara 
pelanggan dan percetakan. 
2. Proses bisnis yang terjadi antara pelanggan dan percetakan 
dalam prosedur mencetak album foto adalah sebagai 
berikut: 
a. Pelanggan memesan album foto yang telah dibuat 
sebelumnya pada aplikasi desktop Fotokita. 
b. Pelanggan melakukan pembayaran via transfer. 
c. Pelanggan mengonfirmasi pembayaran. 
d. Administrator memvalidasi pembayaran. 
e. Percetakan dapat mengunduh album foto dan 
mencetaknya. 
3. Aplikasi web layanan transaksi Fotokita sudah memenuhi 
kebutuhan fungsional yang didefinisikan sebelumnya 
dengan melakukan pengujian blackbox. 
 Saran  
Saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem di masa 
yang akan datang, di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Membuat metode pembayaran yang lebih bervariasi. 
2. Membuat penyimpanan cloud untuk mengelola photobook 
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7 LAMPIRAN A. KODE SUMBER 
 
1. public function pemesanan(Request $request) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          return view('pelanggan.pemesanan');   
5.       }   
6.       else {   
7.          return redirect()->back();   
8.       }   
9.    }   
10.    else if ($request->isMethod('post')) {   
11.       $this->validate($request,[   
12.          'file_proyek'       => 'required | mimes:xml'       
13.       ]);   
14.    
15.       $data = Input::all();   
16.       $file = array_get($data,'file_proyek');   
17.       $path = 'public/fbk/XML';   
18.       $extension = ".fbk";   
19.       $nama= $file->getClientOriginalName();   
20.       $upload = $file->move($path, $nama);   
21.       $xml = XmlParser::load($upload);   
22.       $item = $xml->getContent();   
23.       $laman = $item->pages;   
24.       $konten = $laman->page;   
25.       $proj_id = (string) $item->uuid;   
26.       $projek = Projek::where('id', $proj_id)->first();   
27.    
28.       if ($projek != null) {   
29.          $cetak_id = Uuid::uuid4()->getHex();   
30.          Mencetak::create(array(   
31.             'id'            => $cetak_id,   
32.             'projek_id'     => (string) $item->uuid   
33.          ));   
34.          Pembayaran::create(array(   
35.             'id'            => Uuid::uuid4()->getHex(),   
36.             'mencetak_id'   => $cetak_id,   
37.             'stat_bayar'    => 0,   
38.             'flag_bayar'    => 1   





40.    
41.          return redirect('pilih-laman/'.$cetak_id);   
42.       }   
43.    }   
44. }   
Kode Sumber A.1 Fungsi Mengunggah File .fbk 
 
1. public function pilihLaman(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          return view('pelanggan.pilih-
laman', compact('cetak'));   
6.       }   
7.       else {   
8.          return redirect()->back();   
9.       }   
10.    }   
11.    else if ($request->isMethod('post')) {   
12.       $data = Input::all();   
13.       $cetak = Mencetak::find($id);   
14.    
15.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
16.          'hal_cetak'         => $data['hal_cetak'],   
17.       ));   
18.    
19.       return redirect('pilih-cetak/'.$cetak->id);   
20.    }   
21. }   
Kode Sumber A.2 Fungsi Memilih Halaman Cetak 
 
1. public function pilihCetak(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $pcetaks = Percetakan::where('stat_pcetak', 1)-





6.    
7.          return view('pelanggan.pilih-
cetak', compact('pcetaks', 'cetak'));   
8.       }   
9.       else {   
10.          return redirect()->back();   
11.       }   
12.    }   
13.    else if ($request->isMethod('post')) {   
14.       $data = Input::all();   
15.       $cetak = Mencetak::find($id);   
16.    
17.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
18.          'percetakan_id'     => $data['nm_percetakan']     
19.       ));   
20.    
21.       return redirect('detil-pesan/'.$cetak->id);   
22.    }   
23. }   
Kode Sumber A.3 Fungsi Memilih Percetakan 
 
1. public function detilPesan(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $halaman = substr_count($cetak->hal_cetak,",") +1;   
6.          $jilids  = Harga_komponen::join('komponen', 'kompone
n.id', '=', 'harga_komponen.komponen_id')   
7.          ->where('percetakan_id', $cetak->percetakan_id)-
>where('jenis', 1)->where('flag_komponen', 1)   
8.          ->where('uk_komponen', $cetak->projek->ukuran_p)-
>whereNotNull('hrg_komponen')   
9.          ->orderBy('nm_komponen')->get();   
10.          $sampuls = Harga_komponen::join('komponen', 'kompone
n.id', '=', 'harga_komponen.komponen_id')   
11.          ->where('percetakan_id', $cetak->percetakan_id)-
>where('jenis', 2)->where('flag_komponen', 1)   
12.          ->where('uk_komponen', $cetak->projek->ukuran_p)-
>whereNotNull('hrg_komponen')   





14.          $kertass = Harga_komponen::join('komponen', 'kompone
n.id', '=', 'harga_komponen.komponen_id')   
15.          ->where('percetakan_id', $cetak->percetakan_id)-
>where('jenis', 3)->where('flag_komponen', 1)   
16.          ->where('uk_komponen', $cetak->projek->ukuran_p)-
>whereNotNull('hrg_komponen')   
17.          ->orderBy('nm_komponen')->get();   
18.    
19.          return view('pelanggan.detil-
pesan', compact('cetak', 'jilids', 'sampuls', 'kertass', 'hal
aman'));   
20.       }   
21.       else {   
22.          return redirect()->back();   
23.       }   
24.    }   
25.    else if ($request->isMethod('post')) {   
26.       $data = Input::all();   
27.       $cetak = Mencetak::find($id);   
28.    
29.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
30.          'jilid_id'    => $data['jenis_jilid'],   
31.          'sampul_id'   => $data['jenis_sampul'],   
32.          'kertas_id'   => $data['jenis_kertas'],   
33.          'ukuran'      => $data['ukuran'],   
34.          'jml_hal'     => $data['jml_hal'],   
35.          'jml_cetak'   => $data['jumlah_cetak']   
36.       ));   
37.  
38.       $cet = Mencetak::where('id', $id)->first();   
39.       $jil = Komponen::join('harga_komponen', 'komponen.id', 
'=', 'harga_komponen.komponen_id')   
40.       ->where('harga_komponen.komponen_id', $cet->jilid_id)-
>where('uk_komponen', $cet->ukuran)->first();   
41.       $jilid = $jil->hrg_komponen + ($jil-
>hrg_komponen * (10/100));   
42.       $sam = Komponen::join('harga_komponen', 'komponen.id', 
'=', 'harga_komponen.komponen_id')   
43.       ->where('harga_komponen.komponen_id', $cet->sampul_id)-
>where('uk_komponen', $cet->ukuran)->first();   
44.       $sampul = $sam->hrg_komponen + ($sam-





45.       $ker = Komponen::join('harga_komponen', 'komponen.id', 
'=', 'harga_komponen.komponen_id')   
46.       ->where('harga_komponen.komponen_id', $cet->kertas_id)-
>where('uk_komponen', $cet->ukuran)->first();    
47.       $kertas = $ker->hrg_komponen + ($ker-
>hrg_komponen * (10/100));   
48.    
49.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
50.          'hrg_perjilid'          => $jilid,   
51.          'hrg_persampul'         => $sampul,   
52.          'hrg_perkertas'         => $kertas,   
53.       ));   
54.          
55.       return redirect('detil-kirim/'.$cetak->id);   
56.    }   
57. }   
Kode Sumber A.4 Fungsi Mengisi Detail Pemesanan 
 
1. public function detilKirim(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $provs = Wilayah::where('level_wilayah_id', 1)-
>get();   
6.          $pelanggan = Pelanggan::where('users_id', Auth::user
()->id)->first();   
7.          $alamats = Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan-
>id)->where('flag_almt', 1)->orderBy('created_at')->get();   
8.          $almt = array();   
9.          foreach ($alamats as $row) {   
10.             $tmp;   
11.             $tmp['kec'] = $row->wilayah;   
12.             $tmp['kab'] = Wilayah::where('id', $tmp['kec']-
>wil_id_wilayah)->first();   
13.             $tmp['prov'] = Wilayah::where('id', $tmp['kab']-
>wil_id_wilayah)->first();   
14.                array_push($almt,$tmp);   
15.             }   
16.             return view('pelanggan.detil-





17.          }   
18.          else {   
19.             return redirect()->back();   
20.          }   
21.       }   
22.       else if ($request->isMethod('post')) {   
23.          $data = Input::all();   
24.          $id_almt = Alamat::max('id');   
25.          $id_almt += 1;    
26.          $cetak = Mencetak::find($id);   
27.          $pelanggan = Pelanggan::where('users_id', Auth::user
()->id)->first();   
28.          $alamat = Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan-
>id)->where('flag_almt', 1)->orderBy('created_at')->get();   
29.          if(count($alamat)==0) {   
30.          Alamat::create(array(   
31.             'id'             => $id_almt,   
32.             'pelanggan_id'   => $pelanggan->id,   
33.             'wilayah_id'     => $data['wilayah_id'],   
34.             'nm_lengkap'     => $data['nm_lengkap'],   
35.             'no_telp'        => $data['no_telp'],    
36.             'detil_almt'     => $data['detil_almt'],   
37.             'flag_almt'      => 1   
38.          ));   
39.          Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan->id)-
>update(array(   
40.             'def_almt'     => 0   
41.          ));   
42.          Alamat::where('id', $id_almt)->update(array(   
43.             'def_almt'     => 1   
44.          ));   
45.       }   
46.       $almt = Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan->id)-
>where('def_almt', 1)->first();   
47.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
48.          'alamat_id'     => $almt->id   
49.       )); 
50.       return redirect('pilih-kurir/'.$cetak->id);   
51.    }   
52. }   





1. public function pilihKurir(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $kurirs = Kurir::get();   
6.             
7.          return view('pelanggan.pilih-
kurir', compact('kurirs', 'cetak'));   
8.       }   
9.       else {   
10.          return redirect()->back();   
11.       }   
12.    }   
13.    else if ($request->isMethod('post')) {   
14.       $data = Input::all();   
15.       $cetak = Mencetak::find($id);   
16.    
17.       Mencetak::where('id', $cetak->id)->update(array(   
18.          'kurir_id'     => $data['nm_kurir']     
19.       ));   
20.       return redirect('total-harga/'.$cetak->id);   
21.    }   
22. }   
Kode Sumber A.6 Fungsi Memilih Jenis Pengiriman 
 
1. public function totalHarga(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $pelanggan = Pelanggan::where('users_id', Auth::user
()->id)->first();   
6.          $alamat = Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan-
>id)->where('def_almt', 1)->first();   
7.          $tarif = Tarif::where('kurir_id', $cetak->kurir_id)-
>where('wilayah_id', $alamat->wilayah_id)->first();   
8.          $jilids  = Komponen::where('id', $cetak->jilid_id)-
>first();   
9.          $sampuls = Komponen::where('id', $cetak->sampul_id)-





10.          $kertass = Komponen::where('id', $cetak->kertas_id)-
>first();   
11.          $jilid  = number_format (($cetak-
>hrg_perjilid)*($cetak->jml_cetak), 0, ',', '.');   
12.          $sampul = number_format (($cetak-
>hrg_persampul)*($cetak->jml_cetak), 0, ',', '.');   
13.          if($cetak->hal_cetak != 'on') {   
14.             $halaman = substr_count( $cetak-
>hal_cetak, ",") +1;   
15.             $kertas = number_format (($cetak-
>hrg_perkertas)*($cetak-
>jml_cetak)*($halaman), 0, ',', '.');   
16.             $total  = number_format ((($cetak-
>hrg_perjilid + $cetak->hrg_persampul + ($cetak-
>hrg_perkertas * $halaman)) * $cetak->jml_cetak) + $tarif-
>tarif, 0, ',', '.');   
17.          }   
18.          else if($cetak->hal_cetak == 'on') {   
19.             $kertas = number_format (($cetak-
>hrg_perkertas)*($cetak->jml_cetak)*($cetak-
>jml_hal), 0, ',', '.');   
20.             $total  = number_format ((($cetak-
>hrg_perjilid + $cetak->hrg_persampul + ($cetak-
>hrg_perkertas * $cetak->jml_hal)) * $cetak-
>jml_cetak) + $tarif->tarif, 0, ',', '.');   
21.          }   
22.    
23.          return view('pelanggan.total-
harga', compact('cetak', 'tarif', 'jilids', 'sampuls', 'kerta
ss', 'jilid', 'sampul', 'kertas', 'total', 'halaman'));   
24.       }   
25.       else {   
26.          return redirect()->back();   
27.       }   
28.    }   
29. }   








1. public function pembayaran(Request $request, $id) {   
2.    if ($request->isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          return view('pelanggan.pembayaran', compact('cetak')
);   
6.       }   
7.       else {   
8.          return redirect()->back();   
9.       }   
10.    }   
11.    else if ($request->isMethod('post')) {   
12.       $data = Input::all();   
13.       $cetak = Mencetak::find($id);   
14.       $bayar = Pembayaran::where('mencetak_id', $id)-
>first();   
15.    
16.       Pembayaran::where('id', $bayar->id)->update(array(   
17.          'nm_bank'           => $data['nm_bank'],   
18.          'nm_pengirim'       => $data['nm_pengirim']   
19.       ));   
20.    
21.       Session::flash('sukses', 'ok');   
22.       return redirect('pembayaran/'.$cetak->id);   
23.    }   
24. }   
Kode Sumber A.8 Fungsi Mengisi Pembayaran 
 
1. public function tambahAlamat() {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $provs = Wilayah::where('level_wilayah_id', 1)-
>get();   
5.          return view('pelanggan.tambah-
alamat', compact('provs'));   
6.       }   
7.       else {   
8.          return redirect()->back();   
9.       }   





11.    else if (Request::isMethod('post')) {   
12.       $data = Input::all();   
13.       $id_almt = Alamat::max('id');   
14.       $id_almt += 1;    
15.       $pelanggan = Pelanggan::where('users_id', Auth::user()-
>id)->first();   
16.    
17.       Alamat::create(array(   
18.          'id'             => $id_almt,   
19.          'pelanggan_id'   => $pelanggan->id,   
20.          'wilayah_id'     => $data['wilayah_id'],   
21.          'nm_lengkap'     => $data['nm_lengkap'],   
22.          'no_telp'        => $data['no_telp'],    
23.          'detil_almt'     => $data['detil_almt'],   
24.          'flag_almt'      => 1   
25.       ));   
26.       Alamat::where('pelanggan_id', $pelanggan->id)-
>update(array(   
27.          'def_almt'     => 0   
28.       ));   
29.       Alamat::where('id', $id_almt)->update(array(   
30.          'def_almt'     => 1   
31.       ));   
32.          
33.       $alamat = Alamat::where('id', $id_almt)->first();   
34.       return redirect('buku-alamat');   
35.    }   
36. }   
Kode Sumber A.9 Fungsi Menambah Alamat 
 
1. public function editAlamat($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $alamat = Alamat::find($id);   
5.          $id_kec = $alamat->wilayah->id;   
6.          $id_kab = substr($id_kec,0,4);   
7.          $id_prov = substr($id_kec,0,2);   
8.          $provs = Wilayah::where('level_wilayah_id',1)-





9.          $kabs = Wilayah::where('wil_id_wilayah', $id_prov)-
>get();   
10.          $kecs = Wilayah::where('wil_id_wilayah', $id_kab)-
>get();   
11.    
12.          return view('pelanggan.edit-
alamat', compact('alamat', 'provs', 'kabs', 'kecs', 'id_kec',
 'id_kab', 'id_prov'));   
13.       }   
14.       else {   
15.          return redirect()->back();   
16.       }   
17.    }   
18.    else if (Request::isMethod('post')) {   
19.       $data = Input::all();   
20.       $alamat = Alamat::find($id);   
21.    
22.       Alamat::where('id', $alamat->id)->update(array(   
23.          'wilayah_id'        => $data['wilayah_id'],   
24.          'nm_lengkap'        => $data['nm_lengkap'],   
25.          'no_telp'           => $data['no_telp'],    
26.          'detil_almt'        => $data['detil_almt']   
27.       ));   
28.       return redirect('buku-alamat');   
29.    }   
30. }   
Kode Sumber A.10 Fungsi Mengubah Alamat 
 
1. public function defaultAlamat($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $planggan = Pelanggan::where('users_id', Auth::user(
)->id)->first();   
5.          Alamat::where('pelanggan_id', $planggan->id)-
>update(array(   
6.             'def_almt'     => 0   
7.          ));   
8.          $alamat = Alamat::find($id);   
9.          Alamat::where('id', $alamat->id)->update(array(   





11.          ));   
12.    
13.          return redirect('buku-alamat');   
14.       }   
15.       else {   
16.          return redirect()->back();   
17.       }   
18.    }   
19. }   
Kode Sumber A.11 Fungsi Mengganti Default Alamat 
 
1. public function hapusAlamat($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==2) {   
4.          $alamat = Alamat::find($id);   
5.          Alamat::where('id', $alamat->id)-
>where('def_almt', 0)->update(array(   
6.             'flag_almt'     => 0   
7.          ));   
8.          return redirect('buku-alamat');   
9.        }   
10.        else {   
11.           return redirect()->back();   
12.        }   
13.    }      
14. }   
Kode Sumber A.12 Fungsi Menghapus Alamat 
 
1. public function tambahPlugin() {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==1) {   
4.          return view('admin.tambah-plugin');   
5.       }   
6.       else {   
7.          return redirect()->back();   
8.       }   





10.    else if (Request::isMethod('post')) {   
11.       $data = Input::all();   
12.       $id_plugin = Plugin::max('id');   
13.       $id_plugin += 1;   
14.       $file_plugin = array_get($data,'plugin');   
15.       $path_plugin = 'public/plugin';               
16.       $ext_plugin = ".jar";   
17.       $nama_plugin = $file_plugin-
>getClientOriginalName();              
18.       $unggah_plugin = $file_plugin-
>move($path_plugin, $nama_plugin);   
19.       $plugin_path = $path_plugin . '/' . $nama_plugin;   
20.    
21.       Plugin::create(array(   
22.          'id'        => $id_plugin,   
23.          'nm_plugin'     => $data['nm_plugin'],   
24.          'deskripsi'     => $data['deskripsi'],   
25.          'file_plugin'   => $plugin_path,   
26.          'jml_unduh'     => 0   
27.       ));   
28.    
29.       $file_contoh = array_get($data,'contoh');   
30.       if($file_contoh != null){   
31.          $path_contoh = 'public/plugin/contoh';   
32.          $ext_contoh = $file_plugin-
>getClientOriginalExtension();   
33.          $nama_contoh = $file_contoh-
>getClientOriginalName();   
34.          $unggah_contoh = $file_contoh-
>move($path_contoh, $nama_contoh);   
35.          $contoh_path = $path_contoh . '/' . $nama_contoh;   
36.    
37.          Plugin::where('id', $id_plugin)->update(array(   
38.             'contoh'         => $contoh_path     
39.          ));   
40.       }   
41.       return redirect('list-plugin');   
42.    }   
43. }   






1. public function editPlugin($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==1) {   
4.          $plugin = Plugin::find($id);   
5.          return view('admin.edit-plugin', compact('plugin')); 
6.       }   
7.       else {   
8.          return redirect()->back();   
9.       }   
10.    }   
11.    else if (Request::isMethod('post')) {   
12.       $data = Input::all();   
13.       Plugin::where('id', $id)->update(array(   
14.         'nm_plugin'     => $data['nm_plugin'],   
15.         'deskripsi'     => $data['deskripsi']   
16.       ));   
17.       return redirect('list-plugin');   
18.    }   
19. }   
Kode Sumber A.14 Fungsi Mengubah Plugin 
 
1. public function hapusPlugin($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==1) {   
4.          $plugin = Plugin::find($id);   
5.          Plugin::where('id', $id)->delete();   
6.          Session::flash('sukses', 'ok');   
7.    
8.          return redirect('list-plugin');   
9.       }   
10.       else {   
11.          return redirect()->back();   
12.       }   
13.    }   
14. }   







1. public function unduhFile($id) {   
2.    if(Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          $cetak = Mencetak::find($id);   
5.          $list_hal = explode(",", $cetak->hal_cetak);   
6.          $projek = Projek::where('id', $cetak->projek_id)-
>first();   
7.          $halaman = Halaman::where('projek_id', $projek['attr
ibutes']['id'])->get();   
8.          PDF::SetTitle($projek->judul_p);   
9.          PDF::SetAuthor($projek->author_p);   
10.          PDF::SetAutoPageBreak(FALSE, 0);   
11.          $teks = array();   
12.          $foholder = array();   
13.          $frholder = array();   
14.          $count = 0;   
15.          if($cetak->hal_cetak != 'on') {   
16.             foreach ($halaman as $key) {      
17.                $count++;   
18.                $flag = 0;   
19.                for ($i=0; $i<sizeof($list_hal); $i++) {   
20.                   if ($count == $list_hal[$i])   
21.                   $flag = 1;   
22.                }   
23.                if ($flag == 0)   
24.                   continue;   
25.                PDF::AddPage('L', $projek->ukuran_p);   
26.                $holder = Holder::where('halaman_id', $key-
>id)->get();   
27.                foreach ($holder as $holders) {   
28.                   $fotoholder = Fotoholder::where('holder_id'
, $holders->id)->get();   
29.                   foreach ($fotoholder as $foholder) {   
30.                      $gambar = Gambar::where('fotoholder_id',
 $foholder->id)->first();   
31.                      PDF::Image($gambar->file_gambar,   
32.                        $foholder->x_foholder,   
33.                        $foholder->y_foholder,   
34.                        $foholder->w_foholder,   
35.                        $foholder->h_foholder);   
36.                      }   
37.                      $frameholder = Frameholder::where('holde





38.                      foreach ($frameholder as $frholder) {   
39.                         $frame = Frame::where('frameholder_id
', $frholder->id)->first();   
40.                         if(isset($frame)) {   
41.                         PDF::Image($frame->file_frame,   
42.                           $frholder->x_fholder,    
43.                           $frholder->y_fholder,    
44.                           $frholder->w_fholder,    
45.                           $frholder->h_fholder);   
46.                         }   
47.                      }   
48.                   }   
49.                   $tekss = Teks::where('halaman_id', $key-
>id)->get();   
50.                   foreach ($tekss as $teks) {   
51.                      PDF::setFont('Times', '', $teks-
>ukuran_t);   
52.                      PDF::SetTextColor($teks->r,$teks-
>g,$teks->b);   
53.                      PDF::Text($teks->x_t, $teks->y_t, $teks-
>isi_t);       
54.                   }   
55.                }   
56.                PDF::Output($cetak->projek_id.'.pdf', 'I');   
57.             }   
58.          }                
59.          else {   
60.             return redirect()->back();   
61.       }   
62.    }   
63. }   
Kode Sumber A.16 Fungsi Mencetak Album Foto 
1. public function hargaJilid() {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          $percetakan = Percetakan::where('users_id', Auth::us
er()->id)->first();   
5.          $jilids = Komponen::where('percetakan_id', $percetak
an->id)->where('jenis',1)->orderBy('nm_komponen')->get();   





7.          return view('percetakan.harga-
jilid', compact('jilids'));   
8.       }   
9.       else {   
10.          return redirect()->back();   
11.       }   
12.    }   
13.    else if (Request::isMethod('post')) {   
14.       $data = Input::all();   
15.       $percetakan = Percetakan::where('users_id', Auth::user(
)->id)->first();   
16.       Harga_komponen::create(array(   
17.          'percetakan_id'     => $percetakan->id,   
18.          'komponen_id'       => $data['nm_komponen'],   
19.          'uk_komponen'       => $data['uk_komponen'],   
20.          'hrg_komponen'      => $data['hrg_komponen'],   
21.          'flag_komponen'     => 1   
22.       ));   
23.       return redirect('list-jilid');   
24.    }   
25. }   
Kode Sumber A.17 Fungsi Menambah Harga Komponen 
 
1. public function editJilid($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get') {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          $jilid = Harga_komponen::find($id);   
5.          return view('percetakan.edit-
jilid', compact('jilid'));   
6.       }   
7.       else {   
8.          return redirect()->back();   
9.       }   
10.    }   
11.    else if (Request::isMethod('post')) {   
12.       $data = Input::all();   
13.       $jilid = Harga_komponen::find($id);   
14.    
15.       Harga_komponen::where('id', $jilid->id)-





16.          'hrg_komponen'         => $data['hrg_komponen']     
17.       ));   
18.       return redirect('list-jilid');   
19.    }   
20. }   
Kode Sumber A.18 Fungsi Mengubah Harga Komponen 
 
1. public function hapusJilid($id) {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          $jilid = Harga_komponen::find($id);   
5.          Harga_komponen::where('id', $jilid->id)-
>update(array(   
6.             'flag_komponen'     => 0   
7.          ));   
8.          return redirect('list-jilid');   
9.       }   
10.       else {   
11.          return redirect()->back();   
12.       }   
13.    }   
14. }   
Kode Sumber A.19 Fungsi Menghapus Harga Komponen 
 
1. public function pembukuan() {   
2.    if (Request::isMethod('get')) {   
3.       if(Auth::user()->role==3) {   
4.          return view('percetakan.pembukuan', compact('result'
, 'cetak', 'total'));   
5.       }   
6.    }   
7.    else if (Request::isMethod('post')) {   
8.       if(Auth::user()->role==3) {   
9.          $data = Input::all();   
10.          $awal = date('Y-m-





11.          $akhir = date('Y-m-
d', strtotime($data['tgl_akhir']));   
12.          $tgl_awal = $awal.' 00:00:00';   
13.          $tgl_akhir = $akhir.' 24:00:00';   
14.          $cetak = Mencetak::whereBetween('tgl_pesan', [$tgl_a
wal, $tgl_akhir])->where('stat_cetak', 1)->get();   
15.          $total = 0;   
16.          $result = array();   
17.          foreach ($cetak as $cet) {   
18.             $tmp['data'] = $cet;   
19.             $tmp['jilid'] = Harga_komponen::where('komponen_i
d', $cet->jilid_id)->where('uk_komponen', $cet->ukuran)-
>first();   
20.             $tmp['sampul'] = Harga_komponen::where('komponen_
id', $cet->sampul_id)->where('uk_komponen', $cet->ukuran)-
>first();   
21.             $tmp['kertas'] = Harga_komponen::where('komponen_
id', $cet->kertas_id)->where('uk_komponen', $cet->ukuran)-
>first();   
22.             array_push($result, $tmp);   
23.          }   
24.          foreach ($result as $key) {   
25.          $total += ($key['jilid']-
>hrg_komponen + $key['sampul']-
>hrg_komponen + ($key['kertas']->hrg_komponen * $key['data']-
>jml_hal)) * $key['data']->jml_cetak;   
26.          }   
27.          return view('percetakan.pembukuan', compact('result'
, 'total', 'awal', 'akhir'));   
28.       }   
29.    }   
30. }   
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